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Sammanfattning 
 
Titel: Ekonomistyrning i byggprojekt 
Författare: Alexandra Hansson och Sofie Eklund 
Handledare: Stefan Olander, Institutionen för byggveten-
skaper, Lunds Tekniska Högskola 
Jonas Lindén, Skanska Direkt AB 
Examinator: 
 
Bakgrund: 
Anne Landin, Institutionen för byggvetenskaper, 
Lunds Tekniska Högskola 
Byggbranschen kritiseras för sitt konservativa 
tänkande och ineffektivitet. Generellt sett har 
branschen låg lönsamhet med små marginaler. 
För att uppnå lönsamhet i ett byggprojekt krävs 
styrning mot uppsatta projektmål. Mål och 
vinstmarginaler nås genom ekonomisk styrning. 
Begreppet ekonomistyrning omfattar alla 
aktiviteter från planering till uppföljning och 
avstämning som görs för att upptäcka och 
korrigera avvikelser. I dagens byggföretag finns 
system för ekonomistyrning, men frågan är om 
de är tillräckliga eller behöver utvecklas? 
Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur den 
ekonomiska styrningen i fallföretagets bygg-
projekt går till idag samt hur det bör gå till för att 
uppnå ekonomiska mål i projekt. Syftet är även 
att undersöka om kontinuerligt avstämnings-
arbete är att föredra jämfört med periodvis 
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avstämningsarbete. Målet med studien är att ge 
potentiella förbättringsförslag för arbetet med 
ekonomistyrning på projektnivå. 
Frågeställning: Hur väl fungerar ekonomistyrning i dagens 
byggprojekt? 
Vilka verktyg används och på vilka sätt kan dessa 
utvecklas eller anpassas bättre efter verksam-
heten? 
Ger kontinuerlig avstämning av projekt-
ekonomin positiv inverkan på resultatet? 
Vilka utvecklingsmöjligheter finns med dagens 
arbetssätt? 
Metod: Studien är genomförd som en kvalitativ 
fallstudie och är en del av ett abduktivt 
förhållningssätt eftersom studien utgår ifrån 
befintliga studier och teorier som jämförs med 
ny empiri. Sju intervjuer gjordes med nio 
respondenter inom fallföretaget. Intervjuerna 
hade låg struktureringsgrad men hög 
standardiseringsgrad. Detta medförde att 
uttömmande svar kunde ges men frågorna 
ställdes i någorlunda samma ordning vid varje 
intervju. De empiriska data som samlats in 
genom intervjuerna sammanställdes och 
analyserades med utgångspunkt i de teorier som 
tidigare tagits fram. Vilket slutligen resulterade i 
en slutsats. 
Slutsats: Studiens slutsatser är dels att begreppet 
”ekonomistyrning” uppfattas och tolkas olika 
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vilket gör att begreppet, dess omfattning och 
innebörd framstår som oklart. Det förväxlas 
även lätt med prognosarbete. En annan slutsats 
är att verktyg och mallar används på varierande 
sätt i de olika projekten. Fallföretagets 
projektstyrningsverktyg fungerar i dagsläget 
inte optimalt, utan borde utvecklas. Funktioner 
borde läggas till och andra överflödiga borde tas 
bort. Programmet måste även bli mer 
överskådligt och lättanvänt för att effektivitet 
inom ekonomistyrningsarbetet ska uppnås. 
Studien visar även på att kontinuerligt 
ekonomistyrningsarbete bör ske i projekt för att 
i ett tidigt skede kunna upptäcka och åtgärda 
avvikelser, vilket ökar chanserna för att 
projektet ska uppnå eller överträffa sina 
ekonomiska mål. 
Nyckelord: Ekonomistyrning, projektstyrning, 
byggstyrning, uppföljning, avstämning, 
avvikelse, byggproduktion. 
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Abstract 
 
Title: Cost Control in Construction Projects 
Authors: Alexandra Hansson and Sofie Eklund 
Supervisors: Stefan Olander, Department of Construction 
Management, Lund Institute of Technology at 
Lund University. 
Jonas Lindén, Skanska Direkt AB 
Examiner: 
 
 
Background: 
Anne Landin, Department of Construction 
Management, Lund Institute of Technology at 
Lund University. 
The construction industry is criticized for its 
conservative orientation and inefficiency. The 
industry has a low profitability with small 
margins. To make a construction project 
profitable it requires steering towards 
established project goals. Goals and profit 
margins are achieved through cost control. The 
concept of cost control covers all activities from 
planning to monitoring and reconciliation in 
order to detect and correct deviations. The cost 
control systems in today’s construction 
companies are questioned if they are sufficient 
or if they need to be developed? 
Purpose: The purpose of the study is to find out how cost 
control works in today’s construction projects 
and how it is supposed to work in order to 
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achieve economical goals in projects. The aim is 
also to investigate whether continuous 
reconciliation work is preferable to periodically 
reconciliation work. The goal of the study is to 
give potential improvement proposals for the 
work of cost control at project level. 
Problem: How does cost control work in construction 
projects of today? 
What tools are used and in which ways can these 
be developed or adapted to the operation? 
Provides continuous reconciliation of project 
economy positive impact on the results? 
Which potentiality and development 
opportunity has today’s way of work? 
Method: The study was conducted as a qualitative case 
study and is part of an abductive approach 
because the study is based on existing studies 
and theories. Thereafter it is compared with new 
empiricism. Seven interviews were conducted 
with nine respondents from the case company. 
The interviews had a low degree of structuring 
but a high degree of standardization. This meant 
that exhaustive answers could be given. The 
questions were asked in roughly the same order 
at each interview. The empirical data gathered 
through the interviews were compiled and 
analyzed on the basis of the theories developed 
previously. Finally, a conclusion could be 
presented. 
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Conclusions: The conclusions of the study are that the concept 
of cost control is unclear and that its importance 
and meaning interpreted in different ways, also 
it is easily confused with forecasting. In addition, 
tools and templates are used in various ways in 
different projects. The case company’s project 
management tools in the current situation do not 
work optimally and should be developed. More 
useful functions should be added and other 
superfluous functions should be deleted. The 
program must become more transparent and 
easy to use to reach higher efficiency in cost 
control work. The study also shows that 
continuous cost control should be done in 
projects to identify and correct deviations at an 
early stage, which increases the chances for the 
project to achieve high profitability. 
Keywords: Cost control, project control, project 
management, monitoring, reconciliation, 
deviation, construction, cost planning, cost 
management, budget control. 
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1 Inledning  
I följande avsnitt presenteras bakgrund och problematik för att sedan 
mynna ut i rapportens syfte. Frågeställning, mål och avgränsningar 
redogörs därefter. Slutligen förklaras förkortningar och begrepp som 
används i rapporten. 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
Byggsektorn har en lång historia av konservativt tänkande vilket har 
påverkat utvecklingen negativt. Många branscher har utvecklats och 
effektiviserats de senaste åren medan byggbranschen nästan stått still. 
Ineffektivitet inom branschen bidrar till egna ekonomiska förluster och 
verkar ogynnsamt för hela samhället med avseende på tillväxt, utveckling 
och välstånd. Byggkommissionens rapport “Skärpning Gubbar!” (2002) 
menar att kostnaderna har ökat trots att utvecklingen inte har gått framåt. 
Byggbranschen bör därför sänka sina kostnader, höja sin kvalité och bli 
effektivare. Borgbrant (2003) framhåller också att lönsamheten i 
branschen är låg med små marginaler.  
Även kritik angående processer och processuppföljning har framförts av 
flera forskare (Lindvall, 2011; Olawale & Sun, 2013). En kritik som 
kommer från W. Edwards Deming antyder på att uppmärksamhet endast 
riktas mot målet och inte mot själva processen. Han uttrycker också att 
det alltid finns behov av fortlöpande utveckling och förbättringar. Det är 
alltså inte bara viktigt att följa upp målet utan det är också viktigt att få 
kunskap och information om hur aktiviteter utförs, alltså mäta och följa 
upp processen. Olawale och Sun (2013) skriver också att fokus i 
projektstyrning ligger ofta i vad processen är och inte hur det ska 
genomföras. Det framkommer också från deras studie att många metoder 
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inte är förankrade i praktiken då de inblandade utövarna många gånger 
inte varit med i metodens utveckling. 
Byggsektorn baseras på en verksamhet i projektform, med flera parallella 
projekt som pågår under olika tidsperioder beroende på projektens 
omfattning (Magnusson & Lemby, 1984; Ax m.fl., 2009). Ett projekt kan 
karaktäriseras som en tillfällig organisation med ett bestämt mål, som har 
en bestämd start- och sluttidpunkt och använder särskilt tilldelade 
resurser. I företag som bedriver projektverksamhet, såsom byggföretag, 
bör varje projekt leverera gott resultat för företagets överlevnad. 
(Byggkommissionen, 2002) För att styra projekt till att uppnå uppsatta 
finansiella mål, exempelvis en viss vinstmarginal, måste ekonomistyrning 
genomföras i alla aktiviteter från planering till uppföljning. (Magnusson & 
Lemby, 1984; Ax m.fl., 2009) Ekonomistyrning sker för att få företagets 
organisatoriska enheter och medarbetare att sträva mot företagets 
uppsatta mål. (Ax m.fl., 2009)  
Nationalencyklopedin (2015) ger en ytterligare beskrivning av begreppet 
ekonomistyrning enligt följande: 
“Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och 
dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.” 
För att kunna styra projekt mot målen måste uppskattningar göras av 
framtiden (Lantz, 2012). Detta görs genom avstämningar och prognoser 
som omfattar uppskattningar av framtida utfall.  
“En prognos är alltså ett försök till förutsägelse av framtiden i något 
avseende” beskriver Lantz (2012, s. 53).  
Det finns många typer av modeller som kan tillämpas i prognosarbete, 
dock ger ingen av modellerna den exakta sanningen då det i verkligheten 
nästan alltid finns faktorer som inte går att förutsäga. För att styrning ska 
fungera är det viktigt att transparens finns i avstämningsarbetet, vilket 
skall leda till att problemen upptäcks och kan hanteras i ett tidigt skede. 
(Lindvall, 2011)  
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Cheng (2014) lyfter fram i sin undersökning att kostnadsöverskridanden 
i byggsektorn är ett vanligt problem. I studien identifieras 16 faktorer som 
påverkar kostnader i projekt. Om entreprenadföretag effektivt kan 
kontrollera dessa faktorer och formulera förebyggande strategier är det 
möjligt att både undvika kostnadsöverskridanden samt att också öka 
vinstmarginalen. Ekonomistyrning pekas ut som den faktor som främst 
påverkar ekonomin i projekt. Under projektets genomförande bör därför 
ansvariga utföra avstämningar följt av eventuella åtgärder. Genom god 
ekonomistyrning på projektnivå kan alltså vinstmarginalen kontrolleras 
kontinuerligt, följas upp och åtgärder kan sättas in då avvikelser 
uppkommer. 
Josephson och Saukkoriipi (2009) ifrågasätter den operativa 
verksamheten i byggföretag och menar på att lönsamhet i byggprojekt kan 
öka genom kontroll och standardisering av processer. De menar på att en 
process som påverkar lönsamheten i hög grad är ekonomistyrning, vilket 
innebär kontinuerlig kontroll av vinstmarginalen som möjliggör 
åtgärdsinsatser för att uppnå uppsatta resultatmål. 
1.2 Syfte och mål 
Syftet med studien är att ta reda på hur den ekonomiska styrningen i 
fallföretagets byggprojekt går till idag samt hur det bör gå till för att uppnå 
ekonomiska mål i projekt. Syftet är även att undersöka om kontinuerligt 
avstämningsarbete är att föredra jämfört med periodvis 
avstämningsarbete. Målet med studien är att ge potentiella 
förbättringsförslag för arbetet med ekonomistyrning på projektnivå. 
Studiens frågeställning är därför: 
 Hur väl fungerar ekonomistyrning i dagens byggprojekt? 
 Vilka verktyg används och på vilka sätt kan dessa utvecklas eller 
anpassas bättre efter verksamheten? 
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 Ger kontinuerlig avstämning av projektekonomin positiv 
inverkan på resultatet? 
 Vilka utvecklingsmöjligheter finns med dagens arbetssätt? 
1.3 Avgränsningar 
Fallstudien genomförs på projektnivå på entreprenadföretaget Skanska 
Sverige AB. De fem projekt som undersöks är belägna i Skåne. Projekten 
är av kategorin bostäder med en kontraktssumma upp till 170 miljoner 
kronor. Fokus i rapporten ligger på arbetsmomenten styrning, 
uppföljning och avstämning av kostnader. ÄTA-arbeten och dess effekt på 
ekonomistyrning behandlas endast ytligt i denna studie.  
1.4 Förkortningar och begrepp 
Under följande avsnitt sammanställs och förklaras förkortningar och 
begrepp som används i stor utsträckning i rapporten. 
 
BÅK Beräknade återstående kostnader 
BÅI Beräknade återstående intäkter 
EVM Earned Value Management 
SPIK Skanskas projektstyrningsverktyg 
UE Underentreprenör 
ÄTA Ändrings, tilläggs och avgående 
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Avstämning - En jämförelse mellan planering och det verkliga utfallet. 
Ekonomistyrning - Avser avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet 
och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål. 
Förändringslista - Sammanställning av alla förändringar efter 
produktionskalkylens upprättande. Kan innehålla metodförändringar, 
ÄTA-arbeten, kalkylrättningar och inköpsvinster/förluster. 
Produktionsledning - Samtliga tjänstemän ute på projekt. Befattningar i 
ledningen kan vara projektchef, produktionschef, projektingenjör och 
arbetsledare. 
Produktionskalkyl - Detaljerad kalkyl över projektets kostnader, fungerar 
som budget för byggprojektet. Upprättas i samband med 
produktionsstart. 
Prognos - Ett försök till förutsägelse av framtida utfall. 
Resurs - En tillgång som behövs för att genomföra ett projekt, skapa en 
produkt eller genomgå en process. Exempel på resurser är arbetskraft, tid, 
pengar, lokaler, naturtillgångar, råvaror, energi och kunskap. 
Uppföljning - Registrering och sammanställning av verkliga intäkter och 
kostnader i ett projekt. 
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2 Metod 
I det här kapitlet presenteras den metod som ligger till grund för studiens 
tillvägagångssätt. Respektive del av metodteorin återges i följande kapitel 
och avslutas med en redogörelse av studiens genomförande och kvalitet. 
  
Figur 1. Forskningsprocessens tillvägagångssätt 
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2.1 Förstudie 
För att få ökad kunskap om ämnet ekonomistyrning gjordes en förstudie 
genom en litteratursökning där teori samlades in och diskuterades. 
Dessutom hölls samtal med en distriktschef, en projektchef och en 
regionekonom på fallföretaget för att få reda på hur företaget arbetar 
övergripande med ekonomistyrning i dagsläget, men även hur det 
uppfattas fungera inom företaget och hur det bör fungera. Företaget har 
även intern dokumentation som fungerar som riktlinjer för hur 
ekonomistyrning ska gå till i företaget som författarna fick ta del av. Detta 
klargjorde ämnets problematik och utifrån det formulerades en 
frågeställning som möjliggjorde en relevant och intresseväckande 
undersökning av ämnet.  
2.2 Litteraturstudie 
Vid alla undersökningar med vetenskapliga ansatser är det av stor vikt att 
veta vad som tidigare har skrivits inom den specifika genren (Backman, 
2008; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det är därför viktigt att läsa 
på om ämnet och tidigare gjorda forskningsrapporter inom samma 
område. Genom en litteraturstudie får författaren kunskap om vad som är 
känt och okänt, vilka resultat som tidigare undersökningar genererat, 
vilka metoder som använts samt deras styrkor och svagheter. Även 
svårigheter kan identifieras. Den inledande litteraturstudien reder också 
ut vilka begrepp och modeller som är centrala i undersökningen. 
Litteraturen i en litteraturstudie kan omfatta alltifrån böcker, artiklar, 
rapporter och uppsatser. (Ejvegård, 2009; Patel & Davidsson, 2011) 
Litteratur har sökts under hela studien, från övergripande förståelse av 
ämnet till fastställning av frågeställning och relevanta teorier kopplade till 
syftet. Litteratur har främst bestått av böcker som har sökts via Lunds 
universitets e-bibliotek Lovisa. De sökord som använts är avgränsade till 
ekonomistyrning, projekt och bygg. Artiklar har hämtats från söksystemet 
Lunds Universitets Bibliotek, LUB Search, där sökorden har varit; 
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construction cost control, cost planning, cost overrun och risk. Även 
tidigare examensuppsatser har varit till hjälp i studien, där jämförelser 
gjorts med valt syfte och använda metoder.  
2.3 Metodval – Vetenskapligt förhållningssätt 
2.3.1 Deduktion, induktion och abduktion 
Allt vetenskapligt arbete syftar till att relatera teori och verklighet till 
varandra (Patel & Davidsson, 2011). Undersökningar och studier har som 
syfte att utifrån det som undersökts ta fram teorier och dra slutsatser 
(Lantz, 2007). Vid en studie eller forskning finns det tre väletablerade 
begrepp som används för att på olika sätt att dra slutsatser. Dessa tre 
begrepp är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidsson, 
2011).  
Deduktion innebär att studien genomförs utifrån befintliga teorier där 
slutsatser dras utifrån särskilda händelser (Patel & Davidsson, 2011; Fejes 
& Thornberg, 2011). Det innebär att ur den befintliga teorin kan nya 
teorier härledas och prövas empiriskt i ett aktuellt fall. Genom att använda 
sig av denna metod uppnås objektivitet och forskningsstudien färgas inte 
av den enskilde forskarens subjektiva tolkning. Risken med metoden är 
att empirin används felaktigt eftersom det viktiga blir att bevisa teorin. 
Metoden används främst vid kvantitativa studier.  
Induktion betyder att studien görs genom att studera valt 
forskningsobjekt, alltså insamling av empiri, och utifrån det formuleras en 
teori (Patel & Davidsson, 2011). Risken med metoden är att teorin inte blir 
generaliserbar eftersom den baseras på empiri från endast ett fall eller en 
situation. Den enskilde forskarens uppfattning kommer även att färga 
teorierna vilket gör metoden mindre objektiv. 
Abduktion är en metod som kombinerar de två ovan nämnda metoderna 
(Patel & Davidsson, 2011). Den går ut på att studien inleds induktivt 
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genom att studera ett objekt eller en situation och formulera en teori 
utifrån det. Därefter görs en prövning av den framtagna teorin på nya fall, 
vilket kan liknas med deduktivt arbete. Det gör undersökningens teori 
mer utvecklad och generell. Abduktivt arbetssätt är mer fritt för forskaren 
än ett strikt deduktivt eller induktivt arbetssätt. Dock innebär arbetssättet 
att studien inledningsvis inte är helt objektiv. Abduktion kan användas för 
att formulera en förädlad hypotes som kan prövas vilket gör att en ny 
slutsats kan dras. (Lantz, 2007) 
Studien är en del av ett abduktivt förhållningssätt. Studiens 
problemformulering baseras på tidigare studier som genomförts, vilka 
problem som framförts och vilka slutsatser som konstaterats. Denna 
studie började med att samla in befintliga teorier i form av främst 
litteratur som sedan följdes av insamling av empirisk data genom 
intervjuer och interna dokument. Under analysen kompletterades teorin 
med ytterligare artiklar och studier för att få starkare stöd. Till sist 
formulerades slutsatser utifrån den analys som genomförts. 
2.3.2 Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 
Forskningsstudier som mynnar ut i numeriska resultat kallas för 
kvantitativa medan kvalitativa forskningsmetoder är dess motsats, alltså 
resultat som är skrivna eller uttalade förklaringar (Backman 2008; Fejes 
& Thornberg, 2011; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Experiment, 
test, prov och enkäter är exempel på kvantitativa metoder och intervjuer 
och observationer är exempel på kvalitativa metoder. En kvantitativ 
studie kan dock också innehålla kvalitativ metod som komplement, och 
vice versa. I kvalitativ forskning studeras och skildras hur människor 
upplever verkligheten, inte verkligheten i sig. (Merriam, 1994) Kvalitativa 
analyser kan även ge känslomässig förståelse för nya fenomen (Lantz, 
2007). Fenomen kan belysas ur nya perspektiv och komplexa 
sammanhang blir möjliga att förstå. Utgångspunkten i en 
forskningsprocess är alltid kvalitativ då det anger vad begreppet innebär 
och utan den kunskapen är det ointressant att studera kvantiteten av 
begreppet.   
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Denna studie är av den kvalitativa arten och författarna valde att 
genomföra intervjuer med respondenter som huvudsaklig primärdata. 
Respondenterna arbetar med ekonomistyrning i byggprojekt på ett 
byggentreprenadföretag. Den kvalitativa metoden används för att ta reda 
på respondenternas upplevelse av begreppet ekonomistyrning. 
Intervjuerna tydliggjorde viktiga tankar och uppfattningar som ledde till 
djupgående analys av ämnet. En del kvantitativ information gällande 
respondenternas projekt samlades in under intervjutillfällena men även 
genom interna dokument från fallföretaget. 
2.3.3 Fallstudie 
Fallstudien som upplägg är till fördel vid utvärderingar med komplicerade 
angreppssätt (Backman, 2008; Merriam, 1994). Undersökningens syfte är 
ofta att förstå, tolka och förklara människors eller gruppers subjektiva syn 
på en viss händelse eller företeelse, likväl som att utveckla en viss process. 
Ofta väljs fallstudien som metod vid kvalitativa undersökningar när en 
grundlig analys på en specifik situation ska genomföras. Beroende på 
studiens upplägg och syfte kan ett eller flera fall utnyttjas. Merriam (1994) 
beskrev fallstudien i sin bok som följande: 
“I fallstudier är det människors konstruktion av verkligheten, hur de 
upplever världen, som studeras. En forskare inom området vill ständigt 
fånga och skildra verkligheten som den upplevs av människor i den.” (s. 
178) 
Fallstudier kan med fördel användas för att studera processer eller 
förändringar (Patel & Davidsson, 2011). Utgångspunkten är att ha ett 
helhetsperspektiv och att få så täckande information som möjligt. 
Beroende av vilka fall som väljs uppnås olika grad av generaliserbarhet i 
fallstudien. Det är vanligt att information av olika slag samlas in och 
sammanställs för att ge en djupgående slutsats av det föreliggande ämnet.   
Fördelen med fallstudier är att de är mer personliga jämfört med andra 
forskningsmetoder (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det beror på 
att studien utgår ifrån verkliga människor, stämningar och situationer 
som är lätta att känna igen. Fallstudier är även konkreta vilket underlättar 
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vid redovisning av forskningens resultat. En fallstudie med flera fall 
möjliggör jämförelse mellan fallen men jämförelse kan även göras mellan 
resultat från ett fall med befintliga teorier och modeller. Det kan dock vara 
svårt att avgöra hur många fall som är lämpligt att utgå ifrån för att hinna 
analysera varje fall i tillräcklig utsträckning. Resultat från en fallstudie kan 
bli mindre generaliserbara eftersom de snarare bidrar till en djupare 
förståelse för ett visst fall. Fallstudiens begränsningar innefattar att 
situationen som studien behandlar kan i sin beskrivning både förenklas 
och överdrivas. Vilket i sin tur påverkar tolkningen av rapportens 
mottagare. (Merriam, 1994) 
Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie där information har 
samlats in genom förstudie och intervjuer på ett företag. Fem byggprojekt 
har stått till grund för fallstudien och datainsamlingen har skett främst 
genom intervjuer med projektens respektive ekonomiansvariga. Viss 
kvantitativ data har även använts, både vid val av fallprojekten men även 
vid analysen. En fallstudie som tillvägagångssätt genomfördes för att få 
djupgående information om det relativt komplexa begreppet 
ekonomistyrning och för att uppnå syftet att presentera potentiella 
förbättringsförslag.  
2.4 Val av fall 
2.4.1 Fallstudiens objekt 
Fallen i denna studie är fem bostadsprojekt på entreprenadföretaget 
Skanska Sverige AB (nedan kallat Skanska) som har avslutats eller 
kommer avslutas under studiens gång. De redan slutförda projekten har 
avslutats inom de närmsta två åren. Skanska valdes på grund av att det är 
ett representativt entreprenadföretag i den svenska byggbranschen. 
Företaget har dessutom resurser att tillhandahålla den information och 
handledning som krävs för studien.  
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Val av projekt gjordes i samråd med regionekonomen för Hus Syd på 
Skanska som har insyn i samtliga projekt i Skåneregionen. Projekten är 
bostadsprojekt som har likvärdig entreprenadform samt är belägna i 
Skåne och ingår i företagets region Hus Syd. Endast fem fall valdes för att 
data från intervjuer samt interna dokument skulle kunna sammanställas 
och analyseras djupgående inom en rimlig tidsram för studien. Genom att 
välja likartade projekt inom samma företag kunde författarna jämföra 
likheter och skillnader mellan projekten. Det gav även förutsättningar för 
att tydligare kunna observera vilka metoder för ekonomistyrning som 
fungerat bäst för att ge positivt ekonomiskt resultat i projekten. Vidare 
beskrivning av projekten görs under rubrik 4.2 Fallstudieobjekt. 
På grund av att intervjuer endast genomfördes med personer på 
bostadsprojekt i region Hus Syd på Skanska blev utbudet smalt. 
Generaliserbarheten i studien blir därför låg men med tanke på tidsramen 
för studien hade en större studie inte hunnits med. 
2.4.2 Val av respondenter 
De respondenter som intervjuats för varje fall har valts på grund av deras 
operativa arbete med ekonomistyrning i projekt. För att öka studiens 
bredd valde författarna att intervjua både projektchefer och 
projektingenjörer. Projektchefer och projektingenjörer är tillsammans 
med andra tjänstemän involverade i prognosarbetet fyra gånger per år 
och måste därför vara väl insatta i ekonomistyrningsarbetet. 
Projektcheferna är även ekonomiskt ansvariga i respektive projekt. 
Studien omfattar fem fallprojekt och sammanlagt nio respondenter, fyra 
projektchefer och fem projektingenjörer. Mer ingående beskrivning av 
yrkesrollerna görs i kapitel 4.1.2 Roller inom Skanska. 
Fallstudieprojektens förutsättningar presenteras i kapitel 4.2 
Fallstudieobjekt. 
2.4.2.1 Fallstudieobjekt 1 
För fall 1 intervjuades endast en projektingenjör som har varit involverad 
i projektet från projektstart. Respondenten började arbeta på Skanska 
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som arbetsledare i ett halvår och övergick sedan till projektingenjör och 
har arbetat som det i mer än tre år. Projektchefen som varit ansvarig på 
detta projekt fanns tyvärr inte tillgänglig för intervju till denna studie. 
2.4.2.2 Fallstudieobjekt 2 
Intervjupersonen i fall 2 började arbeta som projektingenjör på Skanska 
för sju år sedan. De senaste tre åren arbetar respondenten som 
projektchef och agerade även i den rollen i projektet som utgör fall två. 
Projektchefen var inköpsansvarig i början och därför fanns ingen 
projektingenjör i projektet.  
2.4.2.3 Fallstudieobjekt 3 
Den ena respondenten började arbeta på Skanska år 2006. De första tre 
åren arbetade respondenten som projektingenjör och blev sedan 
projektchef, vilket var dennes roll i projektet i fall tre. På projektet fanns 
även en projektingenjör som ensam deltagit i en intervju, denna 
respondent började på Skanska år 2010 som projektingenjör och har 
arbetat som det sedan dess. 
2.4.2.4 Fallstudieobjekt 4 
Intervjun genomfördes samtidigt med projektchefen och 
projektingenjören på projektet. Detta gjordes för att projektchefen ansåg 
att det var till fördel för intervjun på grund av att projektingenjören varit 
mycket delaktig och haft stort ansvar i projektets ekonomistyrning. 
Projektchefen har arbetat i byggbranschen i 20 år och varav de senaste 
åtta åren på Skanska, först som projektingenjör och sedan fyra år tillbaka 
som projektchef. Den andra respondenten har arbetat i sin roll som 
projektingenjör under de senaste tre åren men började arbeta som 
arbetsledare på Skanska för fyra år sedan.    
2.4.2.5 Fallstudieobjekt 5 
För fallstudieobjekt 5 genomfördes två intervjuer, en med projektchefen 
och en tillsammans med de två projektingenjörerna i projektet. 
Projektingenjörerna valdes att intervjuas tillsammans då den ena 
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introducerats i projektet senare och därmed hade mindre erfarenhet av 
projektets ekonomistyrning. 
Projektchefen började arbeta som projektingenjör på Skanska 2005 och 
blev projektchef 2011. För projektet i fall 5 arbetade respondenten som 
projektchef. Den ena projektingenjören har varit delaktig i projektet från 
uppstart och har dessutom upprättat projektets produktionskalkyl och är 
därför väl insatt i projektet. Respondenten har arbetat på Skanska i tre år 
som projektingenjör. Den andra projektingenjören började arbeta på 
Skanska för tio år sedan som konstruktör. Efter sju år gick respondenten 
över till att arbeta som projektingenjör och har gjort det sedan dess. 
Respondenten introducerades i projektet efter uppstart.   
2.5 Intervjumetodik 
Intervjuer används för insamling av information om ett ämne genom 
frågor (Patel & Davidsson, 2011). Två aspekter bör tas hänsyn till där den 
ena är frågornas utformning och ordningsföljd, vilket kallas grad av 
standardisering. Låg standardisering eller helt ostandardiserade 
intervjuer innebär att personen som intervjuar kommer på frågor under 
intervjun eller ändrar ordningsföljden utefter vad som passar 
respondenten. I motsats till det innebär helt standardiserade intervjuer 
att frågorna ställs i samma följd under varje intervju. Helt standardiserade 
intervjuer används för studier där generalisering och mätbarhet ska 
uppnås. Det används således alltid i enkäter.  
Den andra aspekten enligt Patel och Davidsson (2011), benämns grad av 
strukturering, och anger hur fritt frågorna är formulerade och vilken grad 
av tolkning det leder till. Tolkningen beror också på respondenternas 
tidigare erfarenheter. Struktureringsgrad motsvarar hur mycket 
svarsutrymme varje fråga ges (Patel & Davidsson, 2011; Lantz, 2007). 
Intervjuer kan struktureras och genomföras på olika sätt och de kan vara 
mer eller mindre strukturerade beroende av vilken information som 
intervjun ska leda till. En ostrukturerad intervju lämnar ett stort utrymme 
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för respondenten att svara inom (Lantz, 2007). Intervjuaren kan ställa 
öppna frågor som leder till svar där respondenten kan utveckla sitt svar 
fritt. Intervjumetoden går under benämningen öppen intervju. Genom den 
typen av intervju kan respondenten ge en subjektiv bedömning av frågan, 
vilket innebär att svaret som ges är hur respondenten upplever eller 
uppfattar begreppet eller företeelsen. Då olika respondenter har olika 
bakgrund och uppfattning kommer svaren på frågorna skilja sig mycket åt 
dem emellan, vilket gör det svårt att göra en jämförelse mellan svaren.  
I en strukturerad intervju däremot lämnas den svarande personen litet 
utrymme att svara inom och alternativa svar kan i förväg förutsägas 
(Lantz, 2007). En strukturerad intervju utförs genom att respondenten i 
förväg fått ta del av intervjufrågorna och ett antal framtagna 
svarsalternativ till varje fråga. Enkätundersökning kan också genomföras 
vilket är den mest strukturerade intervjumetoden. Där ställs frågor i ett 
formulär och oftast finns ett antal bundna svarsalternativ som 
respondenten får välja mellan. Till skillnad från den öppna intervjun kan 
en strukturerad intervju som grundar sig i förutbestämda svarsalternativ 
leda till möjlighet att jämföra de inkomna svaren. Svaren kan enkelt 
jämföras eftersom intervjuaren har gjort avgränsningar för att få tydliga 
svar som är relevanta för sammanhanget. Metoden kan alltså ge 
information om kvantiteter istället för respondenternas upplevelser.  
Intervjuer kan således genomföras på flera sätt enligt Lantz (2007) och 
frågorna måste anpassas efter vilken typ av svar som eftersöks. Val av 
intervjumetod och vad den ska innehålla bör göras efter hur mycket 
information som finns tillgängligt inom ämnet. Utifrån det kan 
intervjufrågorna formuleras kvalitativt eller kvantitativt. Om 
välutvecklade modeller eller teorier finns inom ämnet kan alltså en 
kvantitativ undersökning göras. Syftet är då att klarlägga samband mellan 
begrepp och då måste svaren vara kvantifierbara. Intervjumetoden måste 
då vara strukturerad och ett stort antal personer måste utfrågas för att 
slutsatser ska kunna dras. Det är viktigt att frågorna är enkelt formulerade 
och inte kan tolkas på olika sätt mellan de utfrågade personerna. Om syftet 
är att utveckla modeller eller fördjupa förståelsen i befintliga modeller 
bör en öppen intervjumetod användas. Då räcker det med att ett mindre 
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antal personer deltar i undersökningen och innehållet i svaren på 
intervjufrågorna kommer att variera beroende på vad den tillfrågade 
väljer att fördjupa sig i. I valet att välja mellan att utföra en intervju eller 
en enkät bör utgångspunkten ligga i undersökningsgruppens storlek. 
Eftersom det tar längre tid att utföra och sammanställa intervjuer är det 
lämpligt att använda sig av enkätmetoden för en stor grupp. För en liten 
grupp kan öppna ostrukturerade intervjuer vara fördelaktiga att använda 
sig av eftersom databearbetningen ändå är avgränsad. Det är även viktigt 
att tänka på att undersökningen får tillräckligt stort urval för att 
resultaten ska kunna generaliseras.   
Vid intervjuns start måste syftet tydliggöras och det är även till stor nytta 
att relatera intervjuns syfte med respondentens egna mål (Patel & 
Davidsson, 2011). Det är viktigt att få respondenten att förstå att hans 
bidrag är av stor betydelse för studien. Att klarlägga hur informationen 
kommer att användas är även viktigt. Genom att tydliggöra ramen för 
intervjun och att hålla sig inom den inger intervjuaren förtroende. I och 
med detta blir intervjun förutsägbar vilket minskar anspänning (Lantz, 
2007). Genom att visa ett stort intresse och förståelse för personen som 
intervjuas kan ett förtroende skapas mellan intervjuare och respondent 
(Patel & Davidsson, 2011). Det är därför av stor vikt att den som genomför 
intervjun är påläst i ämnet för att kunna genomföra pålitliga intervjuer. 
Om intervjupersonen upplever att han blir kritiserad eller dömd kan en 
försvarsattityd väckas vilket bör undvikas. Lantz (2007) menar även på 
att intervjuaren både ska ställa frågor, lyssna och anteckna samtidigt, 
vilket kan leda till att viktig information gå förlorad under intervjun. För 
att säkerställa att det inte sker bör intervjun spelas in och på så sätt blir 
arbetet med bearbetning i efterhand enklare.  
Då studiens syfte är att ta reda på hur ekonomistyrning används i projekt 
och hur det påverkar slutresultatet i ett projekt genomfördes 
ostrukturerade intervjuer med inslag av strukturerade frågor. På detta 
sätt nåddes information om hur respondenterna uppfattade begreppet 
ekonomistyrning och viktig data för studien tydliggjordes. Vissa frågor 
formulerades strukturerat för att kunna ta reda på kvantiteter gällande 
tidsåtgång och vinstmarginaler i projekten. Standardiseringsgraden på 
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frågorna, alltså utformning och ordningsföljd, var hög för att varje 
respondent skulle få samma förutsättningar men anpassades i vissa fall 
efter respondenten. En del respondenter ville ta del av intervjufrågorna i 
förväg för att kunna förbereda sig. På grund av det skickades 
sammanfattad information om studien och intervjuns syfte till respektive 
respondent ett par dagar före intervjutillfället för att alla skulle få samma 
utgångspunkt i intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på respektive 
respondents arbetsplats, vilket innebar att vissa intervjuer genomfördes 
på byggarbetsplats och vissa på kontor. Författarna valde att endast 
intervjua ett fåtal respondenter för att ha möjlighet att ställa öppna frågor 
som skulle kunna analyseras inom tidsramen för studien. En 
intervjuguide upprättades för att ge stöd åt intervjuerna (se Bilaga 1 
Intervjuguide) ett frågeformulär användes för att ta reda på kvantitativ 
information under intervjuerna (se Bilaga 2 Frågeformulär). 
2.6 Genomförandet 
Arbetet började med en litteraturstudie för att bilda en uppfattning om 
ämnet samt för att ta fram relevanta teorier. Insamling av information till 
förstudien skedde i form av samtal med flera ekonomiansvariga på 
Skanska för att få insyn i riktlinjer och det praktiska arbetet med 
ekonomistyrning i stort. Efter det formulerades och sammanställdes 
kvalitativa intervjufrågor som diskuterades med handledarna till studien. 
Intervjuerna utfördes med mestadels ostrukturerade frågor men med 
inslag av ett fåtal strukturerade. För att kunna jämföra de olika 
respondenternas svar i förhållande till utfallen på deras respektive 
projekt togs en del kvantitativ information fram genom de strukturerade 
intervjufrågorna men även genom interna dokument från företaget. 
Samtliga intervjuer spelades in för att författarna enklare skulle kunna 
bearbeta svaren i efterhand. Respondenterna som intervjuades var fyra 
projektchefer och fem projektingenjörer som arbetat i de fem projekt som 
valts ut till fallstudien. Efter att intervjuerna utförts sammanställdes 
respondenternas svar skriftligt. När all data sammanställts analyserades 
den med de teorier som tagits fram tidigare. Till sist sammanfattades en 
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slutsats med utgångspunkt i frågeställningen och rekommendationer gavs 
till fallföretaget angående ekonomistyrningsarbetet på projektnivå.  
2.7 Studiens kvalitet 
2.7.1 Reliabilitet och validitet 
En kvalitativ fallstudie måste vara både pålitlig och trovärdig för att 
läsarna ska kunna lita på det resultat som studien ger (Merriam, 1994; 
Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Därför är det viktigt att analysera 
undersökningen genom dess reliabilitet och validitet. Undersökningens 
grundbegrepp, insamling av data, analysen och tolkningen av resultatet 
måste genomgå en utredning för att stärka dess reliabilitet och validitet. 
Validitet brukar delas upp i inre och yttre validitet. Sanningsvärde 
beskriver inre validitet, överförbarhet förklarar yttre validitet och 
överensstämmelse återger reliabilitet som begrepp. 
Den inre validiteten ska alltså uttrycka i vilken grad resultatet återspeglar 
verkligheten (Merriam, 1994; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). De 
frågor som ställs för att få svar på detta är; “fångar resultatet verkligen det 
som finns?” och “studerar eller mäter forskaren verkligen det han eller 
hon tror sig mäta?”. Validiteten är endast en tolkning som grundar sig i 
forskarens erfarenheter, därav kan inte den oklanderliga validiteten 
garanteras fullt ut. Hur ska validiteten avgöras och säkerställas i 
kvalitativa forskningsstudier där fokus ligger på personers tolkningar av 
världen? Fokus ligger således på det som upplevs som sanning snarare än 
det som egentligen är sant. Det är därför viktigt att återgivningen 
presenteras trovärdigt med en helhetsyn. För att säkerställa den inre 
validiteten används normalt sex olika strategier. Den första, triangulering, 
innebär att flera forskare, informationskällor eller metoder används för 
att verifiera den slutsats som undersökningen senare resulterar i. Strategi 
två kallas deltagarkontroll, vilket betyder att utomstående granskare eller 
själva undersökningspersonerna får ta ställning till och kontrollera den 
tolkning som gjorts, vilket ökar trovärdigheten hos återgivningen av 
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materialet. Nästa strategi behandlar observationer, då en studie 
genomförs under en längre tidsperiod kommer det öka validiteten. 
Horisontell granskning och kritik syftar till att medarbetare ger sin syn och 
kommentarer under studiens gång. Strategin om deltagande 
tillvägagångssätt behandlar de personer som undersökningen genomförs 
på. Deltagarna ska vara involverade i studiens hela process, från 
begreppsbildning till slutrapporten. Den sjätte strategi som presenteras 
är klargörande av skevheter. Denna innefattar att författaren är medveten 
och transparent beskriver de risker som initialt förekommer i studien. Det 
kan exempelvis vara att utgångspunkterna, antagandena, världsbilden 
och det teoretiska perspektivet är klart uttryckt innan studiens 
igångsättning. 
Yttre validitet beskriver i vilken mån en studies resultat kan appliceras på 
andra situationer, alltså om det går att generalisera resultatet (Merriam, 
1994). Det finns flera metoder att tillämpa för att öka 
generaliserbarheten. Ett exempel som är applicerbart på fallstudier är 
korsanalys som kan användas då flera fall är inblandade. 
Generaliserbarheten ökar genom strategi vid urval av fallen, 
förutbestämda frågor och särskild metod som används vid analys och 
kodning av data. Om liknande samband kan urskiljas och resultatet 
användas vid senare typfall kan studien anses som generell. 
I vilken omfattning studien kan upprepas och fortfarande ge samma 
resultat kallas reliabilitet (Merriam, 1994). Traditionell reliabilitet 
förutsätter en och samma verklighet, vilket gör att reliabilitet är svår att 
uppfylla helt i kvalitativa studier då beteendet och verkligheten skiftar 
hos människor. Här används istället termerna “grad av beroende” och 
“sammanhang” för att försäkra resultatet av studien. Det finns argument 
som säger att utan inre validitet finns heller ingen reliabilitet, så genom 
att förbättra validiteten kommer även reliabiliteten öka. Istället bör alltså 
fokus ligga på den inre validiteten. För att intyga utfallet från studien kan 
även här triangulering användas. Om forskarens position fastställs genom 
att antaganden och teorier förklaras, ställning tas gentemot de deltagande 
individerna och det sociala sammanhanget vid primärdatainhämtningen 
beskrivs blir sammanhanget i rapporten klarare. Tillvägagångsättet i en 
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kvalitativ fallstudie går inte att bestämma i förväg utan växer fram under 
studiens gång. Detta gör att förfarandet bör förklaras tydligt och detaljerat 
för att utomstående ska kunna använda rapporten för att i stort sätt kunna 
upprepa studien på egen hand. 
För att kvaliteten på studien ska bli så hög som möjligt har författarna 
använt sig av följande tillvägagångssätt. För att uppnå inre validitet och 
för att återgivelsen av intervjuerna ska vara trovärdig har alla spelats in 
samt har även anteckningar gjorts under intervjuerna. Efter intervjuerna 
har svaren transkriberats och om författarna varit osäkra över något har 
respondenterna kontaktats igen. Vissa intervjuer har genomförts med 
flera respondenter samtidigt vilket kan påverka hur respondenterna har 
valt att svara på frågorna. Författarna anser att det inte har påverkat 
svaren nämnvärt, utan det har snarare bidragit till djupare svar. 
Frågeformulären som respondenterna fyllde i under intervjuerna gjordes 
avskilt då flera respondenter intervjuades samtidigt för att deras 
respektive svar inte skulle påverkas. För att öka den inre validiteten har 
också triangulering använts genom att flera källor ofta har angetts för att 
slutsatsen ska få ökat stöd. Handledarna till författarna har också under 
studiens gång läst igenom och granskat studiens material. Då denna studie 
endast innehåller fem fall är författarna medvetna om att 
generaliserbarheten av resultatet är begränsad. Dock upplever 
författarna att slutsatserna även kan appliceras på andra byggprojekt 
nationellt. Författarna har genom att fokusera på den inre validiteten 
också strävat efter att uppnå reliabilitet, alltså om studien får samma 
resultat då den upprepas. 
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3 Teori 
Det här kapitlet beskriver kort teori om byggprojekt, byggstyrning, kalkyler 
och budget men framförallt de teoretiska grunderna till de analyser som 
gjorts i studien. Teoriavsnittet fokuserar på ämnesområdet 
ekonomistyrning, där beskrivning görs övergripande på organisationsnivå 
och djupare på projektnivå. Arbetsmetoder, användningsområden, brister 
är några områden som berörs.   
3.1 Byggprojekt 
Byggsektorn baseras på en verksamhet i projektform, där flera parallella 
projekt pågår under olika tidsperioder beroende på projektens 
omfattning. Ett projekt kan karaktäriseras som en tillfällig organisation 
med ett bestämt mål, en bestämd start- och sluttidpunkt och förbrukning 
av särskilt tilldelade resurser. (Magnusson & Lemby, 1984; Ax m.fl., 2009) 
För att kunna genomföra ett byggprojekt krävs det styrning i rätt riktning 
enligt Nordstrand (2013). Det erfordras planering som utgångspunkt som 
upprättats för att nå projektets uppsatta mål. Planering innebär; hur 
resurser används, när de används och var de ska placeras. Resurser kan 
dels omfatta pengar men även material, människor, kunskap och 
maskiner. 
Projekt benämns som det som inte kan rutinföras eller standardiseras 
fullt ut, inget projekt kan alltså påstås vara likadant som ett annat 
(Jannesson & Skoog, 2013). Organisering av projekt kan dock ha flera 
likheter. Aktiviteter som är tidsbegränsade, samordning av delaktiviteter, 
knappa resurser och måluppfyllelse är några likheter som kan finnas. 
Utmaningen är att kunna styra mötet mellan det återkommande och det 
unika i varje projekt. Även det mest säregna projektet har inslag 
upprepande aktiviteter. Vilken typ av styrning som bör ske bestäms alltså 
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från projektkaraktär, vilket läge projektet befinner sig i samt omgivande 
förhållanden. Byggprojekt kännetecknar huvudverksamheten hos 
entreprenadföretag som till exempel Skanska. Huvudverksamheten som 
här kan kallas affärsprojekt genomförs vanligen på beställning av en 
extern part. I dessa typer av projekt ligger styrningens fokus på 
leveranstid, kundnöjdhet, kundbetalning, kassaflöde samt lönsamhet och 
marginaler. Det som karaktäriserar projektens framgång är lönsamhet 
och kundnöjdhet 
I byggprojekt är det dock mycket vanligt med kostnadsöverskridanden 
(Olawale & Sun, 2015). Det är därför av största vikt att styra kostnader för 
både byggherren och byggentreprenören. Anledningar till att kostnader i 
projekt överskrids kan vara många, som till exempel kan de bero på 
ändringar i utformning och handlingar samt att förändringarna blir dåligt 
uppmärksammade. Andra bidragande faktorer kan vara att omfattningen 
på projektet är oklar eller att finansierings- och betalningsproblem 
uppstår. Även felaktiga bedömningar av kostnader samt optimism och 
brister i planeringsprocessen leder till kostnadsöverskridanden. Flera 
styrmodeller har tagits fram som integrerar information om tid och 
kostnad med resursförbrukning för att uppnå effektiv planering i projekt. 
Dock ligger störst fokus på planeringsprocessen istället för 
styrningsprocessen under projektets genomförande där modellerna 
skulle gjort större nytta. En annan framgångsfaktor är att större fokus bör 
läggas på processorienterade mål istället för att se produkten som mål. 
Enligt Olawale och Sun (2015) använder sig entreprenörer mestadels av 
möten för att sköta planering och styrning på byggarbetsplatsen. Det är 
uppenbarligen inte den mest effektiva metoden eftersom nödvändig 
styrning mellan mötena fördröjs. Dessutom varierar 
kostnadsrapporteringen mellan olika projekt inom samma organisation 
vilket innebär att det inte finns en tydlig standard att följa. 
Sammanfattningsvis visar studien på att det finns flera inkonsekventa 
planeringsmål och flera olika verktyg med låg standardisering för 
användning inom hela branschen.  
Enligt en annan studie som Olawale och Sun publicerade år 2010 finns det 
ett antal faktorer som utmärker sig som kostnadsdrivare i byggprojekt. 
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Faktorerna är; konstruktionsändringar, risker och osäkerheter, felaktig 
bedömning av projekttiden, projektkomplexiteten och underpresterande 
underentreprenörer. Konstruktionsändringar är den faktor som i störst 
utsträckning bidrar till kostnadsöverskridanden. Artikeln visar på att 
interna faktorer påverkar kostnadsstyrningen i ett projekt mest eftersom 
de är ihålliga och påverkar projektet under lång tid och kräver konstant 
styrning. Externa faktorer som t ex väder eller markförhållanden 
påverkar endast ett projekt i låg utsträckning och oftast under en kort 
period. Enligt studien är det oftast entreprenörens fel att 
underentreprenören inte kan utföra sitt arbete på rätt sätt eller i rätt tid 
på grund av avsaknaden av effektiv styrning inom organisationen.  
3.2 Byggstyrning 
Åtgärder som byggentreprenadföretag utför för att uppnå en så effektiv 
produktion av sitt byggprojekt kallas byggstyrning (Révai, 2011). 
Projektets styrningsmetod bör anpassas till objektet, de uppsatta målen 
och resurstillgångarna. Planering ligger som grund för att uppnå god 
byggstyrning. Generellt sett innebär styrning att mål sätts upp för 
verksamheten eller i det här fallet projektet (Nordstrand, 2013; Révai, 
2011). Målen kan omfatta olika parametrar som kvalitet, tid och kostnad. 
Efter att målen är uppställda görs en planering om hur målen ska uppnås, 
vilket görs genom att uppskatta det framtida utfallet. Efter att målen är 
uppsatta och planeringen är klar kan projektet påbörjas enligt planen. 
Under genomförandet av projektet följs det upp genom att samla in 
faktiska data som uppstått, följt av en kontroll. Kontrollen innebär att 
utfallet av verkliga data jämförs med motsvarande uppskattade data från 
planeringen. Nästa steg i styrningen är att analysera orsakerna av de 
eventuella avvikelserna som uppstått mellan planen och utfallet. Det sista 
steget är att avvikelserna korrigeras genom att sätta in åtgärder som ser 
till att styra projektet mot målen. 
Många företag och projektorganisationer saknar systematisk uppföljning 
i den operativa verksamheten, vilket gör att resurseffektiviteten kan 
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ifrågasättas (Josephson & Saukkoriipi, 2009). Den finns en allmän 
uppfattning om att processerna i byggsektorn kan effektiviseras genom 
standardisering inom företaget, vilket innebär att likartade arbetssätt 
används i hela organisationen. Om de mest effektiva arbetssätten används 
i större omfattning kommer onödiga moment minskas, tid sparas och 
processens stabilitet kommer att öka. Syftet med planering och styrning 
är att resurserna används så effektivt som möjligt för att uppnå uppsatta 
mål. Uppföljning syftar till att identifiera avvikelser från plan för att sedan 
kunna sätta in åtgärder som korrigerar avvikelsen. 
“Avsiktlig påverkan på individers beteende för att uppnå önskade mål” 
definierar styrning som begrepp enligt Jannesson & Skoog (2013, s. 43).  
Styrning har flera forskare tolkat som en aktivitet med fokus på resultat, 
handlande och värderingar. De traditionella målparametrarna i projekt 
ges av den så kallade “järntriangeln” som beskriver resultatperspektivet 
av styrningen (Jannesson & Skoog, 2013; Zhang m.fl., 2014). 
Målparametrarna är tid, kvalitet och kostnad. Zhang m.fl. (2014) menar 
på att balansen mellan dessa tre parametrar utgör ett viktigt kriterium för 
att kunna bedöma om projektet är framgångsrikt. De tre parametrarna 
står i ett inbördes förhållande till varandra vilket gör det orimligt att 
endast fokusera på att uppnå ett av målen. Det är vanligt i byggprojekt att 
ha problem med att göra en lämplig avvägning mellan dessa tre 
parametrar. Genom att förena målen redan i optimeringsprocessen och 
göra en rimlig avvägning kan effektiviteten i byggprojektledning 
förbättras.   
 
 
 
 
 
Figur 2. Järntriangeln, egen illustration 
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Järntriangeln har fördelen att den skapar ett tydligt fokus men risken med 
att arbeta med bara målparametrarna är att syftet för värdeskapande 
åsidosätts i processen (Jannesson & Skoog, 2013). Målbilden bör därför 
breddas för att nå framgång och därmed baseras på fler perspektiv. 
Perspektiven bör omfatta både nöjda kunder och medarbetare, 
vinstmarginal och framtida effekter. 
Efterfrågan idag är att få målstyrda grupper eller team som kan ta eget 
ansvar, styra och planera självständigt inom de ramar som företagets 
strategi ger (Lindvall, 2011). Det blir i denna styrmetod viktigt att mäta 
om gruppens resultat uppnås, alltså är det oväsentligt hur det uppnås. 
Målstyrningen anses som det bästa alternativet då den rådande 
komplexitet tilltar för var dag vilket leder till att osäkerheten gör det 
samma. Det riktas dock viss kritik mot målstyrning som strategi. Då 
verksamheten ofta är komplex är det svårt att sammanfatta allt i ett 
mindre antal mål. Om inte tillräckligt många mål väljs är risken att vissa 
dimensioner inte får den uppmärksamhet som krävs för en effektiv 
styrning. En annan kritik som W. Edwards Deming har uttryck är att 
målstyrningen går emot kvalitetsambitionen. Då ingen uppmärksamhet 
riktas mot själva processen utan endast på målet. Deming menar också att 
varje utfall, oavsett om målet är uppfyllt eller inte, finns det behov av 
fortlöpande utveckling och förbättringar. Målstyrningens kritik har 
resulterat i att det är viktigt att få kunskap och information om hur 
aktiviteter utförs genom att mäta och följa upp själva processen. Det är 
alltså viktigt att en balans mellan dessa finns, vilket dagens företag måste 
handskas med. I en annan studie kommer Olawale och Sun (2013) fram 
till att många befintliga metoder för projektstyrning fokuserar på att 
beskriva vad processer och projektstyrning är, inte hur det ska 
genomföras. Författarna till studien menar att många metoder inte är väl 
förankrade i praktiken gällande projektstyrning. I många modeller har 
inga inblandade utövare varit med i metodens utveckling vilket leder till 
att metoden med stor sannolikhet inte återspeglar de verkliga problemen 
med projektstyrning. Det är därför viktigt att involvera utövare som kan 
bidra med erfarenhet från praktiken gällande sina behov, krav, flaskhalsar 
och aktuella frågor. 
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3.2.1 Osäkerhet och beroende i projekt 
I varje projekt finns en viss osäkerhet vilket innebär att avvikelser kan ske 
i både tid, kvalitet och kostnad (Jannesson & Skoog, 2013). Avvikelsen kan 
korrigeras men det är inte tvunget vilket ger två alternativ för agerande. 
Det leder på så sätt till osäkerhet, så kallad processosäkerhet. Beroende 
på vilken typ av osäkerhet som föreligger i projektet bör styrningen 
hanteras på olika sätt. Osäkerheten kan delas in i fyra olika typer, se Tabell 
1 nedan. 
 
 
Utgångspunkten för att bedöma vilken styrning som krävs är att 
bestämma vilken typ av osäkerhet som föreligger i projektet (Jannesson 
& Skoog, 2013). Det bör dock tilläggas att alla projekt är dynamiska vilket 
betyder att projektet förändras och utvecklas över tiden, därmed kommer 
också osäkerheten i projektet variera. Styrningen bör alltså kontinuerligt 
utvecklas och anpassas till den situation och osäkerhet som råder i 
projektet. Upp till 80 procent av alla byggprojekt startar med en hög grad 
av osäkerheter (Ayyub & Bender, 2001). Tjänstemän påstås tendera att 
använda tumregler, lita på sin instinkt och uppskatta grovt vid 
osäkerheter och riskhantering. 
Då projektet till största del är av typen variation menar Jannesson och 
Skoog (2013) att osäkerheten är så pass låg att det är möjligt att 
kostnaden och tidsåtgången kan med tillräcklig noggrannhet uppskattas 
för att uppnå den planerade prestandan. Den variation som uppstår är 
Typ av projektosäkerhet Styrningens fokus
Variation Buffertar, fokus på avvikelser från plan, korrigering av plan.
Förutsägbar osäkerhet Fokus på att identifiera risker och hantera uppkomna risker.
Oförutsägbar säkerhet Kontinuerlig scanning för att identifiera hot/möjligheter, 
relationer till intressenter, lös styrning.
Ogenomskådlig osäkerhet Flexibilitet och iterativ planering, skapa beredskap genom 
resurser som kompetens, finansiella resurser, relationer, lös 
styrning.
Tabell 1. Osäkerhet och styrning. Egen illustration efter Jannesson & Skoog (2013, 
s. 45)  
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inom ett förutsägbart område vilket gör att styrningens fokus ligger på att 
upptäcka avvikelser och se till att planen följs. Då högre grad av osäkerhet 
föreligger i projektet ändras styrningens fokus. Det ligger större vikt på 
framåtblickade styrning. Avvikelser är något som förväntas och kan bidra 
till lärdomar, förbättringar och djupare insikter. 
Stor del av den forskning som utförts har baserats på ett enskilt projekt 
men verkligheten är en annan (Jannesson & Skoog, 2013). Företag som 
har all sin operativa verksamhet i projekt, exempelvis byggföretag, får 
följden att flera projekt pågår och samverkar under samma tid. Beroendet 
mellan projekten kan leda till styrningsproblem som måste tas i 
beaktande. Beroendet kan gälla den ekonomiska delen, där förlust i ett 
enskilt projekt även påverkar övriga projekts lönsamheter. Det kan också 
beröra tidsaspekten då ett projekt måste avslutas innan ett annat 
påbörjas eller begränsade resurser. För att hantera beroendet mellan 
projekt bör styrningsmetoden också anpassas därefter. Som poängterats 
tidigare påverkar också osäkerheten hur styrningen bör anpassas. Om 
beroendet och osäkerheten kopplas samman kan fyra olika 
styrsituationer urskiljas. 
 
 
Figur 3. Osäkerhet och beroende. Egen illustration efter Jannesson & Skoog (2013, 
s. 56) 
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Byggprojekt är ett typexempel på situation II, planeringsbaserad styrning 
(Jannesson & Skoog, 2013). Situationen innebär att osäkerheten är låg och 
kan hanteras med hjälp av eliminering av risker eller buffert då 
osäkerheten måste accepteras. Beroendet kan i stort sätt avlägsnas med 
hjälp av framförhållning och god planering och det som finns kvar tar 
projektledningskontor hand om. 
Det finns flera verktyg för att kunna genomföra arbetet med byggstyrning 
enligt Nordstrand (2013), vilka beskrivs nedan. 
 Arbetsberedning - Görs för vissa extra krävande aktiviteter. 
Arbetsberedningen beskriver bästa möjliga byggmetod, 
preciserar och dokumenterar resursinsatser samt övriga 
förberedelser för att aktiviteten ska kunna genomföras enligt 
planeringen. 
 Veckoplanering - Daglig detaljerad planering. 
 Tidplaneavstämning - Jämförelse för hur väl byggprojektet följer 
tidplanen. 
 Ekonomisk styrning - Byggarbetsplatsens verkliga kostnader 
registreras och redovisas kontinuerligt, för att jämförelser mellan 
förväntade och verkliga kostnader ska kunna göras. Det ger en 
bild av byggets ekonomiska utveckling. Vid regelbundna 
kostnadsavstämningar görs slutkostnadsprognoser, som ställs 
mot prognoser för de slutliga intäkterna. Detta ger prognoser för 
byggarbetsplatsens resultat i form av täckningsbidrag (TB) som 
rapporteras till företagsledningen. 
3.3 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning i projekt omfattar alla aktiviteter från planering till 
uppföljning som görs för att styra projektet att uppnå uppsatta finansiella 
mål, exempelvis en viss vinstmarginal (Magnusson & Lemby, 1984; Ax 
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m.fl., 2009). Ekonomistyrning sker för att få företagets organisatoriska 
enheter och medarbetare att sträva mot företagets uppsatta mål (Ax m.fl. 
2009). 
Nationalencyklopedin (2015) ger en ytterligare beskrivning av begreppet 
ekonomistyrning enligt följande: 
“Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och 
dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.” 
Ett av målen i ett byggprojekt är att det genomförs inom ramen för den 
ekonomiska kalkylen, oftast för att uppnå en viss lönsamhet (Révai, 
2011). Ekonomisk styrning tillämpas för att styra så att kostnaderna 
håller sig inom de kalkylerade. En förutsättning för att lyckas är också att 
kalkylen är realistiskt beräknad och att systemet som används för 
kostnadskontroll är väl utformat. Ett väl fungerade system bör ge signaler 
då avvikelser från det förväntade utfallet uppstår samt meddela orsaken. 
Detta för att kunna avgöra om eller hur avvikelser ska åtgärdas och 
förebyggas framöver. Det ekonomiska styrsystemet har två tydliga syften. 
För att produktionsledningen på byggprojektet ska kunna övervaka 
ekonomin och hur den utvecklas är det första. Det andra syftet omfattar 
det större perspektivet där företagsledningen vill ha kontroll och 
information om hela företagets ekonomi och dess utveckling. Ofta sker 
informationen till ledningen genom kvartalsprognoser där varje projekt 
lämnar sin prognos och sammanställs med tillägg för omkostnader för 
ledningen och stabsavdelningar. 
3.3.1 Kalkyl och budget 
En kalkyl är en sammanställning av intäkter eller kostnader (Jannesson & 
Skoog, 2013). Syftet med en kalkyl är att försöka bestämma de förväntade 
framtida ekonomiska konsekvenserna av flera förslag i en viss 
beslutssituation, alltså en slags prognos. Kalkyler kan också skapas i 
efterhand då beslutet redan tagits, och utgör då konsekvenserna av 
beslutet. Kalkyler har ingen generell utformning eller något specifikt 
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användningsområde utan beror på vilket företag som upprättat den, i 
vilket syfte och till vilken situation.  
Då produktionen ska styras ekonomiskt används en produktionskalkyl 
vanligen som utgångspunkt (Nordstrand & Révai, 2002; Révai, 2011). 
Produktionskalkylen är en beräkning av de kostnader som förväntas 
inträffa i projektet och beror starkt på resursinsatsen. Kalkylen är en 
detaljerad budget som upprättas vid produktionsstart. Strukturen följer 
projektets gång uppdelad i de aktiviteter som kommer genomföras och de 
resurser som beräknas krävas till dessa (Révai, 2011). 
Produktionskalkylen bör också anpassas och vara uppställd så att 
jämförelse kan göras när de verkliga kostnaderna redovisas enligt 
kontoplanen. Nordstrand (2013) beskriver produktionskalkylen som en 
kostnadsbudget för produktionen och utgör underlag för planering. 
Budget brukar i företag vanligen ses som ett styrverktyg för att uppnå 
specifika ekonomiska mål (Jannesson & Skoog, 2013). Historiskt har en 
fast budget använts men då det har kritiserats av många under en längre 
tid har utveckling skett. Idag arbetar många företag istället med 
reviderade och rullande budgetar, som är bra då förutsättningar ändras. 
3.3.2 Uppföljning, avstämning och prognos 
Registrering och sammanställning av verkliga intäkter och kostnader i ett 
projekt kallas för uppföljning (Révai, 2011; Nordstrand, 2013). 
Projektkod och kontonummer registreras på alla inkomna fakturor och 
lönelistor. Resursens kontonummer fastställs ofta ute på byggprojektet. 
För att rapporteringen ska gå fortare kan resursen förses med kod innan 
den skickas till arbetsplatsen för kontroll och attestering. Då en mer exakt 
uppföljning fordras kan koden utökas med ett ytterligare en nummerkod, 
för exempelvis en byggnadsdel, våning eller del av hus (Révai, 2011). 
Genom detta kan produktionen lättare analyseras i avstämningsarbetet 
och lämpligare åtgärder hittas. Vid ÄTA-arbeten eller förändring av 
arbetsmetoder eller liknande måste produktionskalkylen revideras så att 
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kostnadsbudgeten alltid återger de verkliga kostnaderna och 
genomförandet av produktionen.  
En jämförelse mellan planering och det verkliga utfallet av resurser kan 
benämnas avstämning eller kontroll (Révai, 2011). Inom 
ekonomistyrning omfattar avstämning allt arbete från sammanställning 
av budgeterade och uppföljda värden, jämförelse och analyser till 
uppskattning av det slutgiltiga ekonomiska resultatet. Det sistnämnda fås 
genom en prognos som görs genom att beräkna framtida intäkter och 
kostnader. När en prognos för slutkostnaderna upprättas börjar arbetet 
med att samla in alla verkliga nedlagda kostnader (Révai, 2011). Dessa 
består av alla bokförda kostnader samt levererade men inte än bokförda 
kostnader. Vid avstämning kan en jämförelse och analys göras mellan de 
nedlagda kostnaderna och de budgeterade kostnaderna för motsvarande 
resursinsatser vilket även benämns som begreppet Earned Value. Genom 
detta kan man lättare utläsa avvikelser som ger incitament för 
styråtgärder. Det andra steget i slutkostnadsprognosen är att uppskatta 
de återstående kostnaderna. Det kan sägas att en ny, bättre och mer 
detaljerad budget görs för de återstående kostnaderna. När nedlagda 
kostnader och beräknade återstående kostnader läggs samman fås 
slutkostnaden. 
Tanken med avstämningsarbetet är att det snabbt ska generera 
information om eventuella avvikelser från planen (Bergstrand, 2010; 
Révai, 2011). Genom att få tillgång till avvikelserapporter snabbt kan 
styråtgärder sättas in. Beroende på vilka avvikelser som uppstått kan 
omplanering genomföras för att anpassa verksamheten till de nya 
omständigheterna. För att styrning ska fungera är det också viktigt att 
transparens finns i avstämningsarbetet, vilket leder till att problemen 
upptäcks och kan hanteras i ett tidigt skede. (Lindvall, 2011) 
I många fall ses dock uppföljningsarbete som onödigt och de som arbetar 
i projektet känner att det görs för att kontrollera att de utför sitt arbete 
(Andersen m.fl., 2013). Bidragande faktorer till att uppföljning sällan 
utförs ordentligt eller med låg entusiasm är för att de flesta tror att det 
bara är pappersarbete som måste göras för att någon annan har beordrat 
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det. Uppföljningsarbete ses inte som ett medel för att förbättra 
arbetssituationen för en själv eller projektet. Den inställningen kan ändras 
om de som arbetar i projektet märker att projektet följs upp. Först när 
uppföljningen leder till en förbättring i projektet ses den som nyttig och 
motiverad. För att uppnå effektivitet är det viktigt att göra klart för 
projektarbetarna vad som ska rapporteras.  
3.3.3 Earned Value Management 
Styrprocessen omfattas i stor utsträckning av löpande uppföljning 
(Jannesson & Skoog, 2013). När ett projekts osäkerhet är relativt låg kan 
uppföljning av tid och kostnader ske med Earned Value Management. 
Metoden liknar de traditionella standardkostnadsberäkningarna men 
resulterar istället i tids- och kostnadsdifferenser. Vanligtvis sker 
uppföljningen bara mellan den budgeterade totalkostnaden och den 
upparbetade vilket kan ge en missvisande bild. Jämförelsen görs då 
mellan Planned Value (PV), budgeterad kostnad för budgeterad 
prestation, och Actual Cost (AC). Earned Value (EV) är istället en 
beräkning på budgeterad kostnad för den faktiska prestationen vid en viss 
tidpunkt. För att kalkylera kostnadsdifferensen (CV) vägs AC in, vilket 
sammanfattas till alla upparbetade kostnader vid samma tidpunkt. 
Ekvationen illustreras nedan.  
CV = EV - AC 
Tidsdifferensen, SV (Schedule Variance) beräknas enligt ekvationen 
nedan. Differensen kan speglas i både tid och kostnad.  
SV = EV – PV 
För visuellt förhållande mellan begreppen se Figur 4. 
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Viana Vargas (2003) visar i sin studie att Earned Value är mer användbar 
och visar bättre resultat på projekt som har tydliga och konkreta mål, har 
en detaljerad omfattning beskriven och är enkla. Det framhålls även att 
metoden visar vilken prestanda som uppnåtts vid tidpunkten för 
avstämningen, och inte den framtida prognosen för projektet.  
Det finns flera ekonomistyrningsmetoder som används i byggindustrin i 
varierande former (Ayyub & Bender, 2001). Förutom Earned Value 
fokuserar de flesta metoder på olika delar då kostnadsöverskridandet 
redan har upptäckts. Vad som behövs är en ekonomistyrningsmetod som 
proaktivt söker potentiella kostnadsproblem och ger varningar innan 
avvikelserna uppkommer. Ayyub och Bender föreslog i sin studie en 
metod för riskbaserad ekonomistyrning som kombinerar Earned Value 
och riskanalys. Förslaget ger ansvariga ett regelverk som skapar 
beslutsunderlag för ekonomistyrning under både planerings- och 
genomförandefasen av byggprojektet. Under planeringen identifieras 
risker för att sedan bedömas. En beslutsanalys utförs och riskbaserade 
kostnader och tidplanemål med hjälp av simuleringsteknik utvecklas. 
Under genomförandefasen görs en liknande process med tillägg av 
Earned Value som är sammankopplad med riskbedömningen. Metoden 
använder mål och beslutsträd för att prestera den mest kostnadseffektiva 
Figur 4. Earned Value. Egen illustration efter Jannesson & Skoog (2013, s. 50-51) 
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lösningen för problemen som uppstår. Åtgärder måste genomföras då 
beslut fattas för att rätta till avvikelser eller problem. Resultaten av 
åtgärderna som utförs måste också övervakas för att säkerställa att rätt 
alternativ valdes. Metoden bör appliceras under hela projektets livslängd, 
från planering till att projektet är avslutat. 
Riskbedömningen och Earned Value bör tillsammans uppdateras med 
samma intervall, exempelvis månadsvis (Ayyub & Bender, 2001). Data 
som samlas in för Earned Value är den faktiska kostnaden för utfört arbete 
hittills samt hela värdet av aktiviteter som genomförts till samma 
tidpunkt. Då både riskbedömningen och Earned Value är uppdaterade kan 
avvikelser och trender observeras. 
Ayyub och Bender (2001) beskrev Earned Value som följande i sin studie: 
“The type of data collected for Earned Value analysis is the actual cost of 
performing the activities to date and the physically accomplished value of 
the activities performed to date.” 
Kalkylprogrammet som används bör lätt kunna uppdateras och vara 
översiktligt för att grafiskt kunna visa trender (Ayyub & Bender, 2001). 
Systemet bör även vara enkelt och användarvänligt samt kunna 
appliceras på ett brett spektrum av projekt. Riskbedömningen borde 
delas upp till hanterbara nivåer i Earned Value för att kunna identifiera 
avvikelsers ursprung. Ju tidigare kostnadsöverskridanden eller 
möjligheter identifieras desto bättre. Då har ansvariga tillräckligt med tid 
för att rätta till avvikelsen och påverka projektets resultat. I 
genomförandefasen är tiden väsentlig då beslut måste göras tidigt nog för 
att kunna påverka projektets resultat. Möjligheterna är störst i början och 
minskar proportionellt med den återstående tiden för projektet.  
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4 Empiri 
Kapitlet sammanställer hur Skanskas verksamhet bedrivs med avseende på 
byggstyrning och ekonomistyrning i projekt. Informationen har hämtats 
från Skanskas officiella hemsida men framförallt från deras interna 
hemsida. Vidare redogörs för fallstudieobjekten och respondenternas svar 
från intervjuerna. 
4.1 Fallföretaget Skanska 
Informationen i detta kapitel är tagen från Skanskas officiella och interna 
hemsida. Delar av informationen på den interna hemsidan är 
företagshemligheter och därför redogörs deras arbetssätt endast 
övergripande. 
Skanska Sverige AB är ett av Sveriges största byggbolag och deras 
verksamhet kan delas in i fyra olika grenar (Skanska Sverige, 2015 A). 
Dessa grenar omfattar bygg- och anläggningsverksamhet, 
bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling. 
De skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom 
kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. I Sverige finns ca 11 000 
medarbetare och inom koncernen Skanska AB arbetar 55 000 personer 
världen över. Skanska AB omsätter 132 miljarder kronor varav Skanska 
Sverige AB svarar för 30,5 miljarder. Kärnverksamheten i företaget är 
projekten, och på grund av att alla projekt ser olika ut arbetar Skanska på 
varierande sätt. För att kunna styra organisationen i Sverige har ett 
ledningssystem tagits fram som heter VSAA (Vårt sätt att arbeta). Det är 
uppbyggt utifrån företagets processer och innehåller beslutade och 
styrande arbetssätt som leder till nöjda kunder, nöjda och engagerade 
medarbetare, förutsägbar och effektiv verksamhet samt ökad lönsamhet. 
För de olika delarna i kärnverksamheten finns specifika projekt- och 
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produktionskapitel men varje del följer i största möjliga utsträckning den 
gemensamma utformningen och innehållet. För varje projekt skapas en 
projektplan som utgör projektets tillämpning av ledningssystemet. 
Projektplanen ligger till grund för styrning. Skanska arbetar även efter 
visioner med tydliga och högt ställda mål. Ett av målen är att genomföra 
varje projekt på ett lönsamt sätt eftersom det skapar goda kundrelationer 
och ger frihet att utvecklas.  
4.1.1 Skanskas organisation 
Inom de olika verksamhetsgrenarna finns regioner och inom 
byggverksamhet finns det tolv regioner som i sin tur är indelade i distrikt 
se Figur 5.  
Figur 5. Organisationsschema Skanska Sverige 
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Region Hus Syd är i sin tur indelat i sju distrikt, se Figur 6. 
4.1.2 Roller inom Skanska 
Projekts olika yrkesroller och arbetsuppgifter som omnämns 
återkommande i studien presenteras nedan (Skanska Sverige, 2015 B):  
Projektchef Projektchefen har det övergripande ansvaret att 
driva och utveckla projekt från start till avslut 
och överlämnande. Det är projektchefen som 
ansvarar för att såväl ekonomiska som 
produktionsmässiga mål uppnås vilket görs 
genom ekonomistyrning och planering. 
Projektchefen ansvarar för att en 
produktionsbudget tas fram, stäms av och att en 
slutkostnadsprognos upprättas varje kvartal. 
Figur 6. Organisationsschema region Hus Syd 
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Projektingenjör Projektingenjören hjälper projektchefen och 
produktionschefen i det administrativa arbetet 
och jobbar med inköp, tidsplanering och 
ekonomistyrning och ska framförallt ha stort 
fokus på kunden och lönsamhet i projektet. 
Produktionschef Produktionschefen ansvarar för 
produktionsverksamheten och ansvarar för att 
projektet genomförs i rätt tid, med hög 
lönsamhet, hög säkerhet, god kvalitet och hög 
kundnöjdhet. Produktionschefen ansvarar för 
att välja lönsamma produktionsmetoder och 
driver även säkerhetsarbetet. 
Arbetsledare Arbetsledaren planerar, styr och följer upp det 
dagliga arbetet på arbetsplatsen och ser till att 
yrkesarbetare och underentreprenörer 
samordnas samt ser till att material och verktyg 
finns på plats.    
Yrkesarbetare Yrkesarbetare omfattar yrkesgrupperna 
träarbetare, betongarbetare, väg- och 
anläggningsarbetare samt beläggnings-
arbetare. I bostadsprojekt är främst trä- och 
betongarbetare delaktiga och de utför 
arbetsmomenten på byggarbetsplatsen. 
4.1.3 Byggstyrning på Skanska 
För att kunna styra ett projekt måste en produktionskalkyl upprättas. 
Produktionskalkylen måste löpande uppdateras under projektets gång 
efter de förutsättningar som ges eftersom det är den som ligger till grund 
för projektets budget och prognos. Produktionskalkylen måste vara 
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uppdaterad för att ge möjlighet till rättvisande avstämningar där 
jämförelse mellan verkligheten och den teoretiska budgeten görs. Vid 
upprättande av produktionskalkylen är utgångspunkten anbudskalkylen 
som ändras efter projektets kontrakt. Den versionen kallas då för 
kontraktskalkyl och används som underlag vid beslut om målsättning i 
projektet. Kontraktskalkylen bearbetas sedan till en produktionskalkyl 
som ligger till grund för den ursprungliga budgeten. Under projektets 
gång uppdateras produktionskalkylen för att möjliggöra jämförelse vid 
varje avstämnings- och prognostillfälle. Produktionskalkylen ligger till 
grund för; kostnadsbudget, mål, avstämning och prognos, planering och 
inköp. Produktionskalkylen ska innehålla projektets kostnader, så som; 
direkta kostnader, allmänna kostnader, centrala administrativa 
kostnader, index, risk och möjlighet samt vinst. 
Risker och möjligheter läggs det stort fokus vid på Skanska och genom 
hela projektets gång är det projektchefen som ansvarar för att hantera 
projektets risker och möjligheter. Risker och möjligheter kartläggs i en 
riskinventering i SPIK (Skanskas projektstyrningsverktyg) och det 
handlar om att löpande identifiera och värdera nya risker och möjligheter, 
finna åtgärder, följa upp och kommunicera risker och möjligheter till 
berörda. Vid förändringar i projektet ska omvärdering av risker göras. 
Alla risker och möjligheter som identifieras ska påtalas för 
projektledningen. I arbetet med riskhantering ska så många som möjligt 
involveras, t ex projektingenjör, yrkesarbetare, viktiga 
underentreprenörer och kunden. Risk- och möjlighetshantering sker 
genom arbetsberedningar och riskdiskussioner vid samordningsmöten i 
produktionen. Vid behov ska särskilda möten hållas gällande arbetet med 
och kommunikation av risker. Extra stor vikt ska läggas vid särskilt 
kritiska risker.  
Produktionskalkylen tillsammans med uppsatta mål utgör projektets 
ekonomiska styrredskap. Arbetet med målstyrning kan delas in i tre delar; 
sätta mål, styra mot mål och följa upp mål. Distriktschefen är ansvarig för 
att sätta projektets lönsamhetsmål, vilka sätts i samråd med 
projektchefen och produktionschefen som i sin tur är ansvariga att styra 
mot målen. Syftet med målstyrning mot lönsamhetsmål är att öka 
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lönsamheten i projekten, vilket uppnås genom att sätta och styra mot 
hårda mål. Ökad lönsamhet uppnås genom ett antal tillvägagångssätt som 
illustreras i bilden nedan: 
 
Projektchefen styr projektets ekonomi under hela produktionen genom 
aktiviteterna; daglig drift, avstämning dagsläget, prognos och ÄTA-
arbeten. Produktionschefen styr produktionen i samverkan med 
produktionsledning, yrkesarbetare, underentreprenörer och 
leverantörer. Styrning sker genom olika typer av möten tillsammans med 
olika parter i projektet. De möten som genomförs är; byggmöten, 
produktionsmöten, visuell styrning, veckomöten, UE-möten och 
inköpsmöten. 
I den dagliga driften på Skanska ingår det bland annat att föra 
dagboksanteckningar, hantera förändringar inklusive ÄTA-arbete, 
kontrollera bokförda kostnader, uppföljning av timmar, kapaciteter och 
mängder, fakturera kund och kontroll av kassaflöde. Detta arbete behöver 
dagligen göras i ett projekt och mycket av det ligger till grund för det 
periodiserade arbetet med avstämning och prognos. Materialet utgör 
grunden för ekonomisk uppföljning i projektet. Genom att arbeta med den 
dagliga driften löpande blir det enklare att genomföra prognoser vid varje 
prognostillfälle. 
Figur 7. Hur ökad lönsamhet kan uppnås i projekt (Skanskas interna hemsida)  
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4.1.4 Ekonomistyrning på Skanska 
I ledningssystemet VSAA finns en specifik manual för det 
ekonomiadministrativa arbetet inom företaget. Det är ett regelverk som 
alla medarbetare måste följa om de arbetar med ekonomi i någon form. 
Manualen anger bland annat hur redovisningsprinciper, 
bokföringsunderlag, projektekonomi och prognoser skall genomföras. 
Enligt Skanska innebär ekonomistyrning att med hjälp av ekonomisk 
information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens 
medlemmar och därigenom styra verksamheten i en viss riktning för att 
nå uppställda ekonomiska mål.  
Styrningen omfattar två huvudsakliga delar; målstyrning och uppföljning, 
vilket ska ske löpande i projektet för att kunna korrigera avvikelser. 
Styrning och uppföljning i projektet ska involvera all personal i projektet 
för att alla ska veta hur arbetet går. 
För att underlätta styrningsarbetet har ett styr- och målkort tagits fram 
som ska användas i alla projekt över 20 miljoner SEK. I styr- och målkortet 
finns en del som omfattar uppföljning som ska uppdateras minst vid varje 
prognostillfälle. Styr- och målkortet är integrerat i 
projektstyrningsverktyget som presenteras i nästa avsnitt. Den som 
ansvarar för uppföljning av lönsamhetsmålen är distriktschefen och det 
är projektchefens och produktionschefens ansvar att ta fram underlag till 
uppföljningen. Uppföljning av lönsamhetsmålen ska göras minst vid varje 
prognostillfälle men helst löpande. Vid uppföljningstillfällena jämförs 
förhållandet mellan verkligt utfall med målet för att identifiera avvikelser 
i projektet. På så sätt kan korrigerande åtgärder sättas in i god tid för att 
uppnå målsättningen.  
4.1.4.1 Styrningsverktyg 
Skanska använder sig av ett projektstyrningsverktyg som kallas SPIK. 
Programmet används både i anbudsarbete och i produktionen för det 
löpande projektarbetet. I programmet skapas kalkyler, budgetar, 
planering m.m. som uppdateras och ändras under projektets 
genomförande. I SPIK samlas budgeterade kostnader och intäkter samt 
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producerade kostnader och intäkter, och det är dessa värden som ligger 
till grund för avstämning och slutkostnadsprognos.  
4.1.4.2 Prognosarbete 
Själva syftet med en prognos är att göra en bedömning av projektets 
ekonomiska slutresultat. Genom att göra en jämförelse av värdet av det 
utförda arbetet med den nedlagda kostnaden ges en tydlig indikation på 
om budgeten efterföljs eller inte på enskilda aktiviteter och resurser. Det 
ger viktig information för det kommande arbetet med att ta fram en 
slutkostnadsprognos för projektet. Det ger också viktig information 
angående vilka delar av projektet som måste bevakas noggrannare för att 
förhindra att kostnaderna överskrids.  
Då avstämning i dagsläget är färdigställt kan processen för prognos 
påbörjas. Det som krävs för att ta fram en prognos för projektets 
slutkostnad är bedömning av återstående kostnader och intäkter (BÅK 
respektive BÅI). Bedömningen görs på resursnivå. Det finns två arbetssätt 
för bedömning av slutlig projektprognos i SPIK. Antingen görs egna 
inmatningar av samtliga resurser eller så får SPIK först beräkna BÅK och 
sedan bör vissa resurser ändras i enlighet med en egen bedömning. 
Projektprognosens kostnader omfattar den producerade kostnaden och 
den bedömda återstående kostnaden. Projektprognosens intäkter 
omfattar den tillgodoräknade faktureringen plus den bedömda 
återstående intäkten. Den slutliga projektprognosen före risker och 
möjligheter beräknas enligt följande både för kostnader och för intäkter: 
Projektprognos = Producerat värde + Bedömt återstående värde 
Efter det ska projektets återstående risker och möjligheter analyseras och 
beslutas. Risker och möjligheter ska hanteras separat på 
sammanställningssidan för prognosen. Därefter kan en 
slutkostnadsprognos göras.  
Dessa beräkningar kan göras i SPIK men eftersom programmet inte har 
någon inbyggd intelligens och inte tar hänsyn till avvikelser i dagsläget 
måste visst manuellt arbete utföras. 
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4.1.4.3 Utbildning 
Inom Skanska finns olika program för projektchefer, projektingenjörer, 
produktionsledare och arbetsledare. I dessa program ingår en rad olika 
kurser i till exempel ledarskap, kalkyl, juridik etc. För arbetsledare och 
projektingenjörer finns kurserna “Ekonomistyrning ur ett 
projektperspektiv” och “Ekonomistyrning i SPIK”. Den första utbildningen 
ska leda till att arbetsledare lär sig arbetsgången för ekonomistyrning från 
anbud till prognos samt även om budgetar och förändringshantering i 
produktionskalkyler. Den andra kursen lär projektingenjörer hur SPIK 
fungerar med avseende på ekonomistyrning i projekt. Den sistnämnda 
utbildningen finns dessutom tillgänglig online genom Skanskas interna 
hemsida. Det finns även flera interaktiva utbildningar i SPIK på hemsidan 
som riktar sig till medarbetare i företaget. Det finns också en utbildning 
som heter ”Ekonomistyrning ur ett företagsperspektiv” som riktar sig till 
anställda som vill få en större förståelse för ekonomiska sammanhang i 
ett företag. 
4.2 Fallstudieobjekt 
Samtliga fallstudieobjekt i denna studie är bostadsprojekt som tillhör 
region Hus Syd. Projekten tillhör olika distrikt inom regionen. Före varje 
intervjutillfälle tog författarna del av prognosdata för respektive projekt 
för att kunna jämföra uppsatta mål med slutgiltigt resultat för respektive 
projekt. Prognosdatan omfattar kvartalsprognosernas värden för 
vinstmarginal genom samtliga projekts genomförande.  
4.2.1 Fallstudieobjekt 1 
Fall 1 är ett bostadsprojekt med 80 hyreslägenheter. Det är en 
totalentreprenad som är upphandlad internt med Skanska Hyresbostäder 
som beställare. Entreprenaden upphandlades på fast pris med ÄTA-lista 
och entreprenadsumman uppgick till 85 miljoner kronor. Byggtiden för 
projektet var två år. På projektet fanns en projektchef, en projektingenjör, 
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en produktionschef och till en början en arbetsledare, efter ett tag tillkom 
en till arbetsledare. Fördelar i projektet var att ett annat projekt pågick 
under samma tid i anslutning till projektet vilket möjliggjorde 
sametablering vilket minskade etableringskostnader. Det bidrog också till 
inköpsvinster eftersom stora inköp kunde göras till båda projekten. 
Svårigheter under projekttiden var att packningsmassorna i marken inte 
höll vilket ledde till ÄTA-arbete. Förseningen kunde arbetas in och 
påverkade således inte sluttiden. Slutkostnadsprognosen visar på att det 
slutgiltiga resultatet översteg det uppsatta målet med 1,6 procentenheter.  
4.2.2 Fallstudieobjekt 2 
Fall 2 omfattar 87 bostadsrättslägenheter i fyra huskroppar med garage 
under hela fastigheten. Entreprenadsumman uppgick till 170 miljoner 
kronor och entreprenaden var upphandlad internt av Skanska Nya Hem 
och projektet pågick under två år. Projektet hade vid start en projektchef 
och en biträdande projektchef. Efter ett halvår slutade projektchefen och 
den biträdande projektchefen tog över arbetet. Två tjänstemän fanns på 
arbetsplatsen i början, en produktionschef och en arbetsledare. Efter ett 
halvår anslöt ytterligare en arbetsledare som var kvar på projektet under 
resten av projekttiden och på slutet hjälpte en tredje arbetsledare till med 
besiktningar. Produktionschefen ersattes även under en period av en 
annan produktionschef. Alla organisationsförändringar som skedde 
under projektets gång och flera andra orsaker försvårade projektet. Dels 
krävdes mycket markarbete för att få grunden tät vilket drog ut på tiden, 
men även stomresningen tog längre tid är beräknat. Andra problem som 
uppstod var att de prefabricerade toalettmodulerna inte fick plats mellan 
bjälklagen på grund av att bjälklagen var överspända. Under projektet 
ändrades dessutom samarbetsavtalet mellan beställare och entreprenör 
från att ha varit ett löpande räkningskontrakt med påslag till att bli ett 
totalentreprenadkontrakt. Det medförde att de inblandade i projektet inte 
hade ett konkret mål att arbeta mot. I början av projektet sattes ett högt 
ekonomiskt mål men det ändrades i samband med ändringen av 
samarbetsavtalet. På grund av flera förseningar och kostnadsdrivande 
problem sänktes prognosen drastiskt efter drygt halva byggtiden. Målet 
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blev slutligen att inte gå med förlust och enligt prognosdatan uppfylldes 
det till slut men tyvärr underskreds det första målet med 8,5 
procentenheter. 
4.2.3 Fallstudieobjekt 3 
Fall 3 är ett bostadsprojekt som omfattade rivning av en befintlig byggnad 
och uppbyggnad av 22 etagelägenheter. En del av byggnaden fick dock 
inte rivas då den är kulturmärkt. Entreprenaden blev upphandlad som en 
totalentreprenad av en privat extern beställare och entreprenadsumman 
uppgick till 40 miljoner kronor. Byggtiden var ett och ett halvt år och 
organisationen i projektet omfattades av en projektchef som ansvarade 
för ytterligare två projekt, en projektingenjör som arbetade halvtid i 
projektet, en produktionschef och en arbetsledare. Marken under den 
gamla byggnaden visade sig vara förorenad vilket ledde till 
extrakostnader och en månads fördröjning som lyckades arbetas in. 
Byggnaden skulle även byggas upp efter specifika krav från kommunen 
för att efterlikna den rivna byggnaden så mycket som möjligt estetiskt 
sett. Slutresultatet för projektet överskred det uppsatta målet med 3,1 
procentenheter. 
4.2.4 Fallstudieobjekt 4 
Fall 4 omfattar ett bostadsprojekt på 32 lägenheter med en offentlig 
extern beställare. Då beställaren var offentlig upphandlades projektet på 
lägsta pris vilket är en vanlig form då LOU tillämpas. Entreprenadsumman 
landade på 52 miljoner kronor och byggtiden var ett år och sju månader. 
Projektet var från början en arkitekttävling vilket gjorde att 
totalentreprenaden styrdes hårt med avseende på utformning. I stort sett 
var en projektchef, projektingenjör, produktionschef och arbetsledare 
inblandade under hela projektet. Den första arbetsledaren tog över för 
produktionschefen efter ungefär halva byggtiden, därefter var 
arbetsledaren själv utom under kortare perioder då de var två. Först vid 
projektstart uppdagades det att ytterväggarna på huset hade glömts bort 
i kalkylen i anbudsprocessen vilket gjorde att ekonomin blev lidande. På 
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grund av misstaget gällande ytterväggarna sattes det ekonomiska målet 
till att inte gå med förlust. Prognosen ökade sedan stadigt under andra 
halvan av projektet och vid projektets slut var vinstmarginalen 3,3 
procentenheter högre än det uppsatta målet efter att misstaget 
uppdagats.  
4.2.5 Fallstudieobjekt 5 
Fall 5 är ett pågående projekt som omfattar byggnation av 34 stycken 
radhus. 66 miljoner kronor uppgick entreprenadsumman till och 
upphandlades internt av Skanska Nya Hem. Projektet utförs på 
totalentreprenad i samverkan, som regleras med ett nationellt avtal med 
beställaren Nya Hem. Byggtiden beräknas till ett och ett halvt år. 
Produktionsledningen består av en projektchef och produktionschef, två 
projektingenjörer och två arbetsledare. Då ett liknande projekt byggs 
parallellt, förskjutet i tid, kan samma produktionsledning och etablering 
utnyttjas till båda projekten. Ett krav för projektet var att det skulle 
använda sig av en produktionsvänlig produkt som tidigare producerats i 
Sverige. Eftersom projektet inte är avslutat än finns inget fastställt 
projektresultat. I dagsläget är slutkostnadsprognosen något lägre än det 
uppsatta målet men de inblandade i projektet menar på att det uppsatta 
målet med största sannolikhet kommer att uppnås och förmodligen 
överskridas. 
4.3 Sammanställning av intervjusvar 
Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i en intervjuguide, se Bilaga 
1, vilket innebar att frågorna ställdes i olika ordning och fick olika 
följdfrågor. Författarna till studien valde därför att strukturera upp 
resultatet och presenterar intervjusvaren under ett antal rubriker. 
Intervjuguiden kompletterades med ett kort frågeformulär för att göra det 
tydligare och enklare för respondenterna att svara, se Bilaga 2, 
Frågeformulär. Resultatet redovisas i Tabell 2 under avsnitt 4.3.3 
Prioritetsordning vid avstämning.  
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4.3.1 Ekonomistyrning 
I intervjuerna som genomfördes ställdes frågan om vad begreppet 
ekonomistyrning innebar för respondenterna.  
I de svar som lämnats varierar innebörden av begreppet något. Många 
svarade att det betyder att ha kontroll på projektets ekonomi, de pengar 
som går in och ut ur projektet. En projektingenjör svarade att det handlar 
om kvartalsprognoserna, en annan ansåg att det handlar om att göra rätt 
från början. En tredje projektingenjör uttryckte att ekonomin är hjärtat i 
projektet och mycket speglas i det, bland annat i de inblandades 
välmående. Två projektchefer beskrev ekonomistyrning som ett verktyg 
för att styra projektet mot de uppsatta målen. Den ena av dessa beskrev 
vidare att det innebär rent praktiskt att följa upp kostnader och upptäcka 
trender. Den andra menar att det handlar om att projektingenjören sköter 
det dagliga arbetet med att registrera alla ändringar som sker i projektet. 
Vilket görs för att projektchefen när som helst ska kunna gå in och 
kartlägga det aktuella läget för projektet. En tredje projektchef beskrev att 
ekonomistyrning innebär att arbeta förutseende och genomföra 
korrigerade åtgärder. Den sista projektchefen anser att ekonomistyrning 
innebär att förvalta pengarna som man genom projektet fått tillgång till. 
En bevakning av kostnaderna måste ske under projektet och en balans 
måste finnas mellan resurserna.  
4.3.2 Arbetssätt för ekonomistyrning 
Vidare i intervjuerna redogjorde respondenterna för hur 
ekonomistyrning praktiskt genomfördes i fallprojekten. Först återges en 
gemensam sammanfattning av arbetssätten på samtliga projekt. Sedan 
redogörs djupare för respektive projekt i egna avsnitt.  
Den gemensamma bilden av arbetssätten är att alla fallstudieprojekten 
har använt sig av resurslistor för uppföljning och avstämning. Genom 
resurslistan har ansvaret delats upp för respektive resurs på 
produktionsledningen, vilket gjort att alla tjänstemän har varit delaktiga i 
ekonomiarbetet. Produktionskalkylen ligger i alla projekt till grund för 
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resurslistan. Alla projekt har haft en kostnadsuppföljning i Excel där 
fakturor har bockats av efterhand. I de allra flesta fall stämdes 
kostnaderna av fyra gånger per år kopplat till kvartalsprognoserna. 
Prognoserna och den allmänna redovisningen till företaget sker på alla 
projekt i projektstyrningsverktyget SPIK. Ett projekt hade hela tiden 
produktionskalkylen uppdaterad och därmed också en preliminär 
slutkostnadsprognos. Slutkostnaden uppdaterades med hjälp av att alla 
förändringar noterades direkt. Ett annat projekt stämde av månadsvis 
mot en specifik månadsbudget. I flera projekt fördes löpande 
kommunikation inom produktionsledningen under hela projekttiden för 
respektive projekt för att kunna åtgärda avvikelser direkt.  
4.3.2.1 Fallstudieobjekt 1 
Avstämning i projektet skedde i samband med kvartalsprognoserna, fyra 
gånger per år. Allt arbete kring prognoserna bedömer projektingenjören 
till ungefär en veckas arbete per kvartal. I arbetet ingår kontroll av 
bokföringslista och genomgång med ansvariga ute i projektet. Slutligen 
hålls möte med ekonomen på distriktet. Avstämningen sker vid dessa 
tillfällen mot produktionskalkylen som produktionschefen och en 
kalkylingenjör upprättat vid projektstart i SPIK. En inköpsplan används 
för att inte missa detaljer vid inköpen, t ex försäkringsbrev och 
betalningsplan. Det finns en mall i SPIK men den som används finns i 
Excel. Den är mer överskådlig menar projektingenjören. ÄTA-arbeten 
läggs in i SPIK för uppdatering av produktionskalkylen. Projektets 
resurser har delats upp mellan tjänstemännen i projektet, beroende på 
vilket arbetsområde respektive tjänsteman är ansvarig för. Förseningar 
som uppstod under projektet arbetades ikapp inom projektets tidsram. 
Att det lyckades berodde enligt projektingenjören på en engagerad 
produktionschef som arbetade för en god projektekonomi. 
Projektingenjören tycker att ännu mer tid skulle ha lagts på 
ekonomistyrning, och att det endast handlar om att man ska ta sig tid till 
det. Bäst skulle vara att det blev en rutin, t ex i samband med 
sammanställning av lönerna varje månad. 
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4.3.2.2 Fallstudieobjekt 2 
På grund av stora förseningar sjönk resultatet kraftigt i prognosen mitt 
under projektets gång. Det nya målet i projektet efter sänkningen var att 
uppnå ett nollresultat. Då arbetade projektchefen med att hitta en 
fungerande metod för ekonomistyrning. Ansvaret för uppföljning av 
resurser delades upp inom produktionsledningen vilket ledde till att en 
bättre balans och samarbete skapades mellan samtliga inblandade i 
projektet. Produktionskalkylen, som från början upprättats av den första 
projektchefen, reviderades och varje månad ställdes en ny budget upp för 
att följa upp mot föregående prognos. Offertutvärderingar, uppföljning av 
tidplan och uppföljning av timmar gjordes också. Produktionschefen 
ansvarade för etablering och uppföljning av yrkesarbetarnas timmar och 
arbetsledaren för uppföljning av sina resurser. Kostnaderna följdes upp 
veckovis, med en avstämning varje månad. Dessutom genomfördes de 
obligatoriska prognosavstämningarna var tredje månad. Projektchefen 
uppskattas lägga ungefär en dag per vecka på ekonomistyrningsarbete.  
4.3.2.3 Fallstudieobjekt 3 
Budgeten upprättats utifrån produktionskalkylen som använts vid 
uppföljning och avstämning. Själva avstämningen har skett fyra gånger 
per år, vid kvartalsprognoserna. Mellan avstämningarna har en löpande 
dialog med produktionsledningen hållits då avvikelser har fångats upp. 
Ibland har lösningar ändrats för att klara av de avvikelser som uppstått 
under projektets gång. Om det hade gått sämre ekonomiskt hade fler 
avstämningstillfällen lagts in. Då det var ett ganska litet projekt ansåg 
projektingenjören att det var tillräckligt med fyra avstämningstillfällen. 
Det utförda arbetet har stämts av kontinuerligt under projektet. Ett styr- 
och målkort har också använts, vilket kom som ett krav från Skanska 
precis vid projektstart. Det gjordes även noggrann uppföljning av 
yrkesarbetarnas timmar, eftersom de utgör en tung post i projektets 
ekonomi. Inköpsplaner har även varit ett hjälpmedel för ekonomistyrning 
och uppföljning har skett vid varje prognos. Uppföljning av resurser 
delades upp utefter ansvarsroll inom produktionsledningen. 
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Allt arbete som projektchefen gör har med ekonomi att göra och budgeten 
måste följas uttryckte projektchefen under intervjun. Vid 
prognostillfällena lägger projektchefen ca tre dagars arbete per projekt. 
Projektingenjören lägger ungefär sex timmar per vecka på löpande 
ekonomistyrningsarbete. Projektingenjören bedömer att det har funnits 
tillräckligt med tid för ekonomistyrningen. För att minimera risker har en 
tydlig kommunikation hållits dagligen i produktionsledningen. 
Projektingenjören stod för att tillsammans med produktionschefen 
upprätta produktionskalkylen och ansvara för det dagliga arbetet med 
avstämning av fakturor, inköp mm. Produktionschefen fick mer och mer 
ansvar med tiden eftersom det var hans första projekt i den rollen. 
Arbetsledaren hade inget ekonomiskt ansvar formellt, men hade kontroll 
på sina resurser och deltog vid prognostillfällena. 
4.3.2.4 Fallstudieobjekt 4 
Projektchefen och projektingenjören var tillsammans med en 
kalkylingenjör delaktiga i upprättandet av produktionskalkylen i SPIK. 
Produktionskalkylen utgör en grundbudget i den ekonomiska 
planeringen och styrningen. Under projektets gång noteras alla 
förändringar av projektingenjören i förändringslistan i SPIK. 
Förändringarna kan gälla inköpsjusteringar, kalkylrättningar, 
metodförändringar eller ÄTA-arbeten. En dagbok förs av samtliga i 
produktionsledningen varje dag. Ett styr- och målkort användes under 
projektet i form av ett Excel-ark. Ansvaret för olika resurser delades upp 
mellan de inblandade tjänstemännen i projektet. Alla har ansvar för ett 
visst antal resurser och uppföljning av dem. Uppföljningen sker i egna 
Excel-mallar, som sammanställs exempelvis vid prognostillfällena. SPIK 
anses vara ett för oskarpt verktyg för att kunna göra rättvisande 
resursavstämningar. Excel-ark används även till leveranstidplanen för att 
den ska bli visuell med avseende på inköp, avrop och leveranser. I SPIK 
kan endast ett datum anges. Då mycket Excel-blad har använts har det lett 
till en del dubbelarbete, eftersom det också ska rapporteras i SPIK. 
Projektet var organiserat som en och samma aktivitet i SPIK men 
våningsplanen delades upp i olika lägen för underlätta uppskattningen av 
utfört arbete vid avstämning.  
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Uppföljning och avstämning skedde bara formellt kvartalsvis vid 
prognoserna men det skedde också en dialog kontinuerligt angående 
inköp. Fel eller avvikelser hanterades omedelbart i projektet. Under hela 
projektet lades stort fokus på att minimera kostnaderna på grund av 
misstaget med ytterväggarna i kalkylen. Ett exempel på 
kostnadsminimering var när projektingenjören valde att inte köpa 
handtagen till köksskåpsluckorna från leverantören för att istället köpa in 
handtagen på egen hand. På så sätt intjänades några tusenlappar. Det är 
också viktigt att kontrollera timmarna på projektet för att undvika att de 
rinner iväg. 
Projektchefen arbetade främst med att hålla en bra och långsiktig relation 
med beställaren, vilket innebar att mycket tid lades på ÄTA-hantering. 
Projektingenjören stod för allt arbete i SPIK, framförallt med 
förändringslistan, men även den direkta avstämningen och uppföljningen. 
Projektingenjören beräknades lägga två dagar i veckan på 
ekonomistyrningsarbete. 
4.3.2.5 Fallstudieobjekt 5 
Allt som köps in är kopplat till en viss resurs. Genom en resurslista delades 
ekonomiuppföljningen av respektive resurs upp mellan alla tjänstemän i 
projektet. Detta gjordes för att alla, även arbetsledare, ska få en 
ägandekänsla och förståelse för projektekonomin enligt projektchefen. 
Mellan kvartalsprognoserna hålls kortare ekonomimöten var fjortonde 
dag, för att fånga upp ÄTA-arbeten samt diskussion angående 
tillvalprocessen. Före varje prognos hålls även ett startmöte. Vissa 
resurser följs upp extra noga, under startmötet analyseras främst 
resurser som varit på bevakning från tidigare prognos. I det stora hela 
följs Skanskas prognosrutin från VSAA enligt projektchefen. 
Projektchefen uppskattas lägga ungefär tre dagars arbete vid 
kvartalsprognoserna, i genomsnitt 1 timme per dag men tiden läggs 
periodvis.   
Kostnadsuppföljning används som en faktureringsavstämning mot 
underentreprenörerna, men även som ett hjälpmedel vid avstämning mot 
produktionskalkylen. I projektet var det en av projektingenjörerna som 
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upprättade produktionskalkylen. Kostnadsuppföljningen är uppbyggd i 
Excel och strukturerat i fliksystem för respektive resurs. 
Projektingenjörerna sköter uppföljningen manuellt. Tiden för 
överföringen av fakturorna från affärssystemet till 
kostnadsuppföljningen uppskattar projektingenjörerna till ungefär 1,5 
timmes arbete per dag, alltså nästan en hel arbetsdag per vecka. 
Omkostnaderna, t ex maskiner, drift och etableringskostnader följs upp i 
en så kallad månadsbudget. Månadsbudgeten är också uppbyggd i en 
Excel-mall. De verktyg som används i projektet kommer från ett tidigare 
projekt. Projektingenjörerna anser att de verktyg som finns inte är 
tillräckliga och menar att arbetet hade kunnat göras mycket effektivare 
om systemen tillåtit. Ett styr- och målkort har även varit ett hjälpmedel 
för ekonomistyrningen i projektet. Dock anser projektchefen att 
målkortet passar bättre till externa entreprenader, och inte till interna 
som i detta fall. 
Projektingenjörerna menar att de jobbar i princip hela tiden med 
ekonomistyrning. Ett proaktivt arbete har under projektet försökt 
åstadkommas. Dels genom att grundliga avtal skrivits, där så mycket som 
möjligt definieras i förväg. För större underentreprenörer har 
totalentreprenadkontrakt valts, för att få dem att själva ta ansvar för deras 
utförande. Tilläggstjänster kan ibland köpas in för att slippa onödiga 
garantikostnader i efterhand, som skulle kunnat överstiga kostnaden för 
tilläggstjänsten. Start- och uppföljningsmöten har hållits med 
underentreprenörerna för att kontrollera planen. Det har också lagts 
mycket tid på projekteringen för att underlätta i produktionen.  
4.3.3 Prioritetsordning vid avstämning 
Under varje intervju fick respondenterna besvara hur de prioriterar sitt 
arbete vid uppföljnings- och avstämningsarbetet för ekonomi. Svaren är 
rangordnade från 1 till 5, där 1 innebär vad de anser sig lägga mest tid på 
och 5 vad de anser sig lägga minst tid på. Svaren är sammanställda nedan 
i Tabell 2. 
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Tabell 2. Prioritering av avstämningsprocessen 
 
 
De flesta respondenterna förklarar de höga siffrorna på tidplan och 
resursbehov som att dessa ansvarsområden ligger oftast på 
produktionschefen. Projektchefen i fall 5 menar att resursbehovet av 
främst tjänstemän är en stor ansvarspost för projektchefen samt en tung 
resurs kostnadsmässigt. Respondenterna i projekt 5 förklarar också att 
lite tid läggs på ÄTA på grund av att projektet har en intern beställare. 
Respondenterna i fall 4 har samma argument men att de läggs mycket tid 
på ÄTA på grund av den externa beställaren. För att hålla en god och 
långsiktigt relation krävs att resurser läggs på ÄTA-hantering. 
Förklaringen till att fall 4 gett lägst prioritet till BÅK (Beräknad 
återstående kostnad) är att de avser att aktivt arbete med förändringslista 
i projektet reviderar produktionskalkylen löpande. Under intervjun ville 
de knappt sätta en siffra på BÅK eftersom de ansåg att de inte la någon tid 
alls på att beräkna BÅK.  
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4.3.4 Det ekonomiska resultatet 
Under intervjuerna ställdes frågan om vad respondenterna ansåg vara 
bidragande orsaker till det ekonomiska utfallet. Under respektive avsnitt 
för fallstudieobjekten nedan redogörs för deras svar. 
4.3.4.1 Fallstudieobjekt 1 
En orsak som bidrog positivt till resultatet tror projektingenjören beror 
på att de själva var med och tog fram den tekniska beskrivningen. 
Underentreprenörerna fick också vara med från ett tidigt skede och har 
själva fått välja metoder vilket har minskat risker och kostnader för 
Skanska. Inga nya metoder eller konstiga lösningar har använts. 
Sametableringen med ett närliggande projekt bidrog även positiv på 
resultatet. Även en bra organisation och en engagerad projektchef har 
medverkat till det positiva resultatet.  
4.3.4.2 Fallstudieobjekt 2 
Misstaget i projekteringsskedet som senare resulterade i stora 
förseningar ansåg projektchefen bidrog negativt till det ekonomiska 
resultatet. Orsakerna till förseningarna berodde både på Skanska och 
vissa underentreprenörer. Då insikt i förseningens negativa inverkan på 
resultatet förbättrades styrningen och samarbete vilket påverkade 
resultatet i positiv riktning. 
4.3.4.3 Fallstudieobjekt 3 
Projektchefen anser att det positiva ekonomiska resultatet berodde på ett 
bra team som ledde produktionen. Timmarna och de allmänna 
kostnaderna sprang inte iväg, inköpsvinster har gjorts och dessutom var 
beställaren förstående. På samma sätt svarade projektingenjören att en 
nära kommunikation med beställaren och en bra projektorganisation 
bidrog positivt till det ekonomiska resultatet. Egentligen var projektet 
färdigprojekterat när Skanska tog över projektet, men det var för dyrt för 
beställaren så produktionsledningen fick då i uppgift att skala ner och 
förenkla projektet. Därför kunde projekteringen styras mot fördelaktiga 
lösningar i utformning och materialval. Förutsättningar för att göra alla 
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parter nöjda fanns på så sätt redan från projektstart ansåg 
projektingenjören.  
På frågan om resultatet kunnat bli ännu bättre svarade projektchefen att 
det alltid kan gå bättre, men att det är en balansgång mellan kvalitet och 
kostnad. Det är viktigt att inte dra ner för mycket på kvaliteten utan 
istället tänka strategiskt för att göra kunden nöjd för att själv vinna på det 
i framtiden. Projektingenjören menar att projektet hade kunnat gå ännu 
bättre ekonomiskt. 
4.3.4.4 Fallstudieobjekt 4 
De orsaker projektchefen tror påverkade det ekonomiska resultatet 
positivt, var att produktionen var mycket fokuserad på att tjäna in små 
summor vid både inköp och timmar. Även yrkesarbetarna var lojala och 
jobbade hårt. Projektingenjören tror att resultatet beror på att alla var 
målmedvetna, engagerade och samarbetade. Kommunikationen 
angående prognoserna anses också ha varit tydlig gentemot 
yrkesarbetarna. På grund av att yrkesarbetarna arbetade på ackord under 
projektet kunde de också involveras i det ekonomiska arbetet. Det gjordes 
i projektet med så kallade småprognoser. Det aktiva arbetet med att 
blanda in yrkesarbetarna ledde dels till att en god relation skapades men 
även att inarbetning av förseningar kunde göras. Projektchefen menar att 
det antagligen inte kunde ha gjorts mycket bättre med de förutsättningar 
som rådde.   
4.3.4.5 Fallstudieobjekt 5 
Anledningen till det positiva ekonomiska resultatet anser projektchefen 
beror på att gruppen av tjänstemän var bra. Det fanns både personer som 
var drivna, eftertänksamma och noggranna. Både yrkesarbetarna och 
tjänstemännen var mycket delaktiga och engagerade, ansåg 
projektingenjörerna också. Produkten som tillverkades var bra och Hus 
Syd fick vara med från början för att styra och påverka utformningen. 
Samarbetet med Nya hem och underentreprenörerna har gått bra, vilket 
har lett till att ÄTA-arbeten har hanterats smidigt.  
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Det som kunde ha lett till ett bättre ekonomiskt resultat för projektet 
skulle varit om billigare underentreprenörer köpts in. Dock valde 
projektet aktivt att skapa samarbetspartners snarare än att välja den 
billigaste entreprenören. Då man tror att långsiktiga relationer leder till 
lägre kostnader på längre sikt. 
4.3.5 Kunskap och utbildning 
Den gemensamma uppfattningen bland respondenterna är att de flesta i 
produktionsledningen har relativt lite utbildning i ekonomi men att den 
övergripande kunskapen annars är tillräcklig. Mycket av den kunskap 
som krävs uppnås genom praktisk erfarenhet. Flera av respondenterna 
anser att de interna utbildningarna är bristfälliga och undermåligt 
utformade vilket gör att de hellre frågar någon som har kunskap i det 
aktuella ämnet då behov finns. Många gånger beskrev respondenterna att 
kunskapen var tillräcklig vid slutet av projektet men inte vid start, och att 
utveckling har skett och kunskap har växt fram under projektets gång. I 
verktyget SPIK anser vissa av respondenterna att det finns mycket 
outnyttjade funktioner och andra anser att det är onödigt omständigt och 
att det borde kunna anpassas till projektet. Flera nämner att alla inte har 
tillräcklig kunskap i programmet och ofta pekas produktionscheferna ut. 
En projektchef ansåg att en kurs i SPIK eller ekonomistyrning bör 
genomföras först efter en del praktisk erfarenhet i projekt. En annan 
projektchef tyckte att utbildning bör genomföras innan start av praktiskt 
arbete för att få en grundläggande förståelse. Då frågan om 
respondenternas egen kunskap var tillräcklig svarade flera att den är 
tillräcklig men att man alltid kan lära sig mer. En projektingenjör tyckte 
inte att den egna kunskapen var tillräcklig utan skulle vilja lära sig mer, 
om t ex byggmoms. 
Den internutbildning i SPIK som finns på Skanska har kritiserats av flera 
respondenter. En projektingenjör ansåg att den utbildning som finns är 
för generell och att utbildningstillfällena borde delas upp för varje större 
funktion eller modul i programmet. Flera uttryckte att mer erfarenhet hos 
projektinblandade leder till bättre styrning generellt.  
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4.3.6 Förbättringspotential 
I slutet av intervjuerna frågades respondenterna om vilka 
förbättringspotential de ser i ekonomistyrningsarbetet på Skanska. Se 
svaren i nedan följande punkter: 
 Avstämningsprocessen 
 Kostnadsuppföljning och SPIK 
 Målbild 
 Transparens 
En av projektingenjörerna svarade att ekonomiavstämningar borde göras 
mer löpande, snarare en gång i månaden istället för fyra gånger per år som 
de flesta projekt idag. Respondenten anser att det skulle minska 
svängningarna i ekonomin samt att arbetsbördan skulle lättas då arbetet 
blir mer rutinbaserat. Mellan avstämningarna glöms dels programmets 
funktion bort men även vilka data som är aktuella för prognosperioden. 
Det i sin tur medför en hel del extraarbete vid varje prognostillfälle. Det 
har också berörts av några respondenter att löpande arbete låter bra, men 
att det antagligen skulle ta längre tid. Dessa respondenter anser att mer 
periodvis avstämning, fyra gånger per år är bättre. En projektchef nämnde 
att om man hittar ett effektivt arbetssätt så tar det inte mycket tid att 
arbeta med ekonomistyrning. 
Den gemensamma uppfattningen bland respondenterna är att verktyget 
SPIK inte är komplett och att mycket dubbelarbete krävs för att få kontroll 
på projektets kostnader. Idag arbetar projektingenjörerna manuellt med 
att flytta siffror mellan olika system. Att flytta fakturainformation från 
affärssystemet till kostnadsuppföljningen i Excel beräknade en 
projektingenjör till nästan en dags arbete per vecka. En förbättring vore 
att samla all information och data i ett system så att Excel-mallar kan 
uteslutas i framtiden tycker flera av respondenterna. Det framhålls av ett 
par av projektingenjörerna att verktyget måste bli lika överskådligt som 
det idag är i Excel. De anser också att det skulle vara till fördel att ha 
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tillgång till ett verktyg där man själv får välja vad man vill hämta och se. 
Det poängteras att tid som tjänas på bättre uppföljningsverktyg kan spara 
in timmar hos tjänstemännen samt att tiden då kan läggas på mer 
värdeskapande aktiviteter som leder till att andra kostnader blir lägre.  
Huvudproblemet med SPIK är att det inte är användarvänligt och en av 
projektingenjörerna tyckte att SPIK borde förbättras i avseende på ÄTA-
hantering. Idag finns ett fast påslag som alltid adderas till både tilläggs- 
och avgående arbeten i SPIK. Dock ingår inte alltid påslag i alla kontrakt 
vilket gör att påslagen manuellt måste räknas bort. En lösning på 
problemet vore att exempelvis utveckla SPIK så att påslaget kan väljas 
bort med en kolumn som kan bockas i eller ur. En projektchef anser att 
SPIK inte är anpassat för budgetuppföljning varför Excel-mallar används 
för detta ändamål. Till exempel kan en tidsaxel inte visas i SPIK, vilket 
skulle ökat tydligheten och överskådligheten. En av projektcheferna 
saknar även information om nya funktioner i SPIK när uppdateringar av 
programmet sker. Mer detaljerad och åtkomlig information önskas. En 
annan projektchef berättade att det tidigare funnits en 
verksamhetsutvecklare på regionen dit tips och Excel-mallar kunde 
skickas. Sedan utvärderades det inskickade materialet och samlades ihop 
för att eventuellt spridas vidare. Det borde finnas en funktion på Skanska 
som hade som uppgift att samla arbetssätt och skapa en samsyn nationellt 
eller åtminstone regionalt. 
En kommentar som framkommit är att det måste finnas tydliga mål från 
start för att få en klar målbild. Flera respondenter ser också positiva 
resultat då ansvariga är med så tidigt som möjligt i projektet. Exempelvis 
att samma projektchef är ansvarig och delaktig i programskedet som i 
slutskedet av projektet. Det blir då lättare att identifiera risker och sätta 
sig in i händelser.  
En respondent tryckte på att prognosarbetet kan göras mer transparent. 
Vid upprättandet av slutkostnadsprognoser är det lätt att baka in extra 
säkerheter på respektive resurs i BÅK. Dock finns det en samlad summa 
för risker och möjligheter för projektet. En projektchef tycker att varje 
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resurs borde tilldelas en kolumn för risker och möjligheter i SPIK för att 
prognoserna ska bli skarpare och mer transparenta. 
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5 Analys och diskussion 
I följande kapitel analyseras studiens resultat utifrån intervjuerna med stöd 
från teoriavsnittet. Diskussion förs sedan löpande efter analys av respektive 
del. Avsnittet avslutas med en diskussion av potentiella förbättringsförslag 
kopplade till ekonomistyrning i projekt. 
 
5.1 Begreppet ekonomistyrning 
Studien visar på att ekonomistyrning har olika innebörd hos olika 
medarbetare i fallföretaget. Flertalet ser begreppet som att ha kontroll på 
ekonomin, men vissa kopplar det direkt till prognosarbetet. Magnusson 
och Lemby (1984) samt Ax. m.fl. (2009) definierar ekonomistyrning som 
allt arbete från planering till uppföljning för att uppnå ekonomiska mål. 
Styrning för att uppnå uppsatta mål var det endast ett par respondenter 
som påpekade. Flera respondenter menar att uppföljning av kostnader 
görs för att upptäcka trender för att därefter kunna genomföra 
korrigerande åtgärder. Precis på samma sätt förklarar Révai (2011) och 
Bergstrand (2010) att avstämningsarbetets funktion är att generera 
information om kostnadsavvikelser för att kunna sätta in styråtgärder. 
Skanska i sin tur beskriver sin vision med ekonomistyrning som att 
motivera medarbetarna att styra verksamheten i en viss riktning med 
hjälp av ekonomisk information och mål.  
Någon respondent kopplar begreppet ekonomistyrning till prognosarbete 
vilket författarna förstår eftersom sambandet mellan prognoser och 
ekonomistyrning är nära sammankopplat. Ses ekonomistyrning endast 
som prognosarbete så har tyvärr en förståelse för helheten gått förlorad. 
Ekonomistyrning omfattar allt arbete med uppföljning och avstämning, 
vilket ingår i en prognos, men utefter de värden som framkommer vid 
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avstämning ska styrning göras för att se till att projektet uppnår dess 
uppsatta mål. Författarna anser att det kvartalsvisa prognosarbetet görs 
framförallt för att redovisa projektets resultat uppåt i organisationen för 
att ingå i företagets kvartalsredovisning. Dock är det största syftet med 
avstämning trots allt att det ska leda till en förändring i arbetssätt om 
projektet inte följer planeringen precis som Magnusson och Lemby 
(1984) och Ax m.fl. (2009) konstaterat. Projektets organisation bör därför 
se ekonomistyrning som mer än en prognossammanställning som ska 
rapporteras och istället bör det ses som ett arbetssätt för att nå uppsatta 
mål.  
Att uttrycket ekonomistyrning kan tolkas på flera sätt beror antagligen 
också på att olika begrepp är involverade. Enligt Révai (2011) och 
Nordstrand (2013) omfattar ekonomistyrningsarbetet dels uppföljning 
som är en sammanställning av verkliga intäkter och kostnader men även 
avstämning som är en jämförelse mellan planering och det verkliga 
utfallet av resurser. Uppföljning utförs först, sedan görs en avstämning för 
att ta reda på i vilken riktning projektet måste styras och för att inte 
hamna för långt ifrån planen. Avstämningen som görs mer ingående var 
tredje månad används i sin tur för sammanställning av 
kvartalsprognosen.  
Författarna har utifrån respondenternas svar upplevt att begreppet 
ekonomistyrning lätt misstolkas och förväxlas med uppföljning, 
avstämning och prognos. Därför har Figur 8 tagits fram för att förtydliga 
deras inbördes förhållande till varandra.  
Figur 8. Begreppssamband ekonomistyrning 
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5.2 Dagens arbetssätt för ekonomistyrning 
5.2.1 Produktionskalkyl 
Studien visar på att produktionskalkylen upprättades av flera olika 
yrkesroller i de olika fallstudieprojekten. De som vanligtvis är inblandade 
i upprättandet är projektchefen, projektingenjören och 
produktionschefen, som i vissa fall tar hjälp av en kalkylingenjör. I vissa 
fall är inte produktionsledningen som ska arbeta i projektet inblandad i 
produktionskalkylens upprättande, vilket leder till att projektets 
produktionsledning vid ett senare tillfälle måste sätta sig in i kalkylen. Det 
i sin tur gör att det är svårare att ha kontroll på projektets resurser och 
aktiviteter. I studien framkommer det också att projektingenjören gör det 
mesta arbetet med avstämning mot produktionskalkylen, men det är inte 
alltid densamme som upprättar den. Detsamma gäller även 
produktionschefen som i högsta grad ska ha kontroll över hela 
produktionen. Kalkylingenjören som ibland är delaktig i upprättandet av 
produktionskalkylen har antagligen varit delaktig i upprättandet av 
anbudskalkylen. Det kan vara till fördel då kalkylingenjören redan vet 
vilka aktiviteter som ingår i projektet, dock kan det vara så att 
kalkylingenjören har sämre kunskaper i hur projektet kan genomföras i 
verkligheten. Därför bör någon med produktionserfarenhet delta vid 
produktionskalkylens framtagande. En uppdaterad produktionskalkyl 
utgör ett av de viktigaste ekonomiska styrredskapen både enligt Skanskas 
ledningssystem och Nordstrand och Révai (2002) och det är därför viktigt 
att den upprättas korrekt från början. 
Respondenterna i fallstudien menar även på att många misstag i 
anbudskalkylen uppmärksammas först i produktionskalkylen. Förutom 
det har det i ett par av fallen uppdagats att det är underentreprenörerna 
som gör missbedömningar i sina kalkyler som leder till minskad 
lönsamhet i projekten. Olawale och Sun konstaterade i sin studie från år 
2010 att underpresterande underentreprenörer utgör den största 
kostnadsdrivaren i projekt tillsammans med konstruktionsändringar. Det 
är därför av största vikt att handla upp kompetenta underentreprenörer 
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för att uppnå lönsamhetsmål i projekt. I två projekt där 
produktionsledningen i respektive projekt själv tagit fram egna 
handlingar och lösningar har lönsamheten varit hög. Den höga 
lönsamheten uppnås på grund av att eventuella missförstånd mellan 
aktörerna undviks, välbeprövade och kostnadseffektiva lösningar väljs 
och de inblandade i projektet är väl insatta i vad som ska utföras redan 
från start. 
5.2.2 Uppföljning, avstämning och prognos 
Studien ger inget tydligt resultat på exakt hur mycket tid respondenterna 
lägger på ekonomistyrning i projekten. Respondenternas svar grundar sig 
endast i subjektiva bedömningar och stämmer därför förmodligen inte 
helt överens med verkligheten. Dock har flera respondenter angett att 
nästan all deras tid spenderas på någon form av ekonomi eller 
ekonomistyrning. Det som är svårt att avgöra är var gränsen går mellan 
löpande och periodvis avstämning och ekonomistyrning. I vissa projekt är 
det uttalat på vilket sätt arbetet ska genomföras och i andra projekt avgörs 
arbetets upplägg t ex efter vilka individer som medverkar.  
Utifrån respondenternas svar går det mellan en halv till en veckas 
arbetstid för respektive projektchef vid varje kvartalsprognos. Tiden som 
lagts ner på avstämningsarbetet innan projektchefen deltar är svår att 
avgöra då det är projektingenjörens, produktionschefens och 
arbetsledarens uppgift att sammanställa värden för sina respektive 
resurser som de är ansvariga för. Projektingenjörerna ägnar sig åt 
avstämningsarbete dagligen och de flesta skulle säga att de lägger ca en 
till två dagar i veckan på avstämningsarbete. De flesta av respondenterna 
ser det löpande arbetet som en självklarhet och funderar därför inte över 
sitt arbetssätt och hur mycket tid som går åt till olika arbetsmoment. 
Några av respondenterna påpekar även att hur mycket tid som måste 
läggas på avstämning avgörs beroende av vilka förutsättningar som ges. 
Ett stort komplicerat projekt eller ett projekt som har upphandlats med 
otydliga mål kräver mer avstämningsarbete. I ett fall framkom det att 
projektingenjören lägger en och en halv timme på uppföljning av fakturor 
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per dag. Det är ett extraarbete som belastar projektet i onödan och skulle 
kunna undvikas genom ett effektivare affärssystem i företaget.  
5.2.2.1 Projektstyrning 
Enligt Skanska omfattar styrning både målstyrning och uppföljning. 
Arbetet ska ske löpande i projekt för att avvikelser ska uppmärksammas 
och korrigeras direkt samt att det även ska involvera all personal på 
byggarbetsplatsen. Författarna uppmärksammade även att arbetet med 
uppföljning genomfördes på olika sätt och med hjälp av olika verktyg i 
olika projekt. Respondenterna upplevde att Skanskas arbetssätt efterföljs 
men att det är svårt att veta exakt hur detta ska göras. Studien visar på att 
åtminstone arbetsledarna i alla projekt involverades i uppföljningsarbetet 
genom att de tilldelades ansvar för uppföljning för aktuella resurser för 
dem. Sämre var det med involvering av yrkesarbetarna. I endast ett 
projekt involverades yrkesarbetarna genom mindre 
prognosgenomgångar. Det projektet upplevde att alla i 
projektorganisationen blev mer målmedvetna och engagerade.  
Författarna bedömer av det som framkommit under intervjuerna och av 
egen erfarenhet att motivationen och engagemanget höjs bland 
yrkesarbetarna om de får ta del av projektmål och resultat.   
I studien framkommer det att den officiella avstämningen hålls generellt 
sett bara fyra gånger per år i de flesta fallstudieobjekten. I vissa projekt 
hölls dock avstämningsmöten varannan vecka. De projekt som arbetade 
ofta med avstämning gjorde det på grund av att mycket styrning krävdes 
för att hålla planeringen eller på grund av att det var projekt som hade 
mycket arbete med ÄTA-hantering och tillval till kunder. De andra 
projekten genomförde avstämning och avvikelsehantering löpande 
genom en dialog mellan de inblandade i produktionsledningen. Detta 
arbetssätt upplevdes fungera bra eftersom de hade en projektingenjör 
som skötte all rapportering i SPIK löpande och ansvarsfördelningen var 
tydlig. Respondenterna i dessa projekt framhöll dock att om projekten 
hade visat på sämre slutprognoser så hade antagligen fler 
avstämningsmöten erfordrats. Genom löpande avstämning kan bättre 
rutiner uppnås ansåg några respondenter. Att endast arbeta med 
avstämning vid kvartalsprognoserna leder till att det blir svårare att ta 
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fram de siffror som ska ingå i avstämningen. Även många funktioner i 
programmet SPIK glöms bort mellan avstämningsperioderna. I 
fallstudieobjekt fyra arbetade framförallt projektingenjören aktivt med 
förändringslistan vilket innebar att inga siffror glömdes bort mellan 
kvartalsprognoserna. Det i sin tur leder antagligen till säkrare och mer 
rättvisande prognoser för projektet. Framförallt leder det till klart mycket 
mindre arbete vid prognostillfällena. De projekt som har levererat ett bra 
resultat har oftast haft ett välfungerande avstämningsarbete, vilket 
Bergstrand (2010) och Révai (2011) har konstaterat. De framhåller att 
löpande avstämning snabbt kan generera information om eventuella 
avvikelser från planen vilket resulterar i att styråtgärder tidigt kan utföras 
och därmed öka chanserna för att lyckas med ett projekt. 
Studien visar på att alla respondenter ser uppföljnings- och 
avstämningsarbetet som nödvändigt för att lyckas med ett projekt. Under 
intervjuerna upplevdes det inte som att respondenterna såg uppföljning 
som en kontroll på att de utför sitt arbete vilket Andersen m.fl. (2013) 
menar. Hur de andra i respektive produktionsledning såg på uppföljning 
framkom inte eftersom intervjuerna inte omfattade dem, men generellt 
sett verkar det uppskattas att uppföljning och avstämning görs i projekt 
så att alla vet i vilken riktning projektet är på väg. För yrkesarbetarnas del 
sågs avstämningen i ett projekt som något positivt när de fick se att 
resultatet faktiskt gick uppåt. Det blev en motivationsfaktor som fick alla 
att arbeta mot samma mål. Dock ansåg flera respondenter att det 
emellanåt är onödigt tidskrävande och en hel del överflödigt 
pappersarbete uppstår i samband med avstämningstillfällena. Det hänger 
emellertid ihop med vilket arbetssätt projektet valt att arbeta på och vilka 
verktyg projektet använder sig av enligt författarna.     
Det har i studien också framkommit att den som kan 
projektstyrningsprogrammet SPIK bäst med avseende på ekonomisk 
avstämning och den som arbetar mest i programmet gällande ekonomi 
och uppföljning är projektingenjören. Projektchefen i samtliga projekt 
förlitar sig på att projektingenjören kan programmet. Produktionschefer 
använder SPIK till viss del och arbetsledare använder inte programmet 
alls. Det är vanligare att de två sistnämnda yrkesgrupperna använder sig 
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av Excel för resursuppföljning. Författarna har kommit fram till att det 
beror dels på att Excel är lättare att använda än SPIK men även att det är 
mer överskådligt och kan göras på en mer detaljerad nivå. 
5.2.2.2 Prioritering av BÅK vid avstämning 
Under varje intervju fick som nämnts i empiriavsnittet respondenterna 
besvara hur de prioriterar sitt arbete vid uppföljnings- och 
avstämningsarbetet för ekonomi. Tabellen presenteras igen nedan. 
 
Enligt majoriteten av respondenterna är arbetet med BÅK det som 
prioriteras mest vid avstämningstillfällena. Flera av respondenterna 
menar på att det är BÅK som i princip utgör prognosarbetet. Författarna 
drar slutsatsen att uppfattningen beror på att det är projektchefens och 
projektingenjörens huvudansvar att ha kontroll på projektets ekonomi. 
En produktionschef eller arbetsledare hade inte prioriterat BÅK överst 
eftersom deras ansvarsområden omfattar tidplanen och resursbehovet. 
Tabell 3. Prioritering av avstämningsprocessen (BÅK) 
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Révai (2011) menar att arbetet med slutkostnadsprognoser innebär att 
uppskatta de återstående kostnaderna och att slutkostnaden är 
summeringen av nedlagda kostnader och BÅK. Skanskas ledningssystem 
beskriver prognosarbetet på samma sätt som Révai och de krav som 
Skanska anger är att BÅK ska uppskattas på resursnivå. I fallstudieobjekt 
fyra prioriterades arbetet med BÅK dock lägst vilket berodde på att de 
använde sig av ett annat arbetssätt. I det projektet reviderades budgeten 
genom daglig uppdatering av förändringslistan i SPIK. Inköpsjusteringar, 
kalkylrättningar, metodförändringar och ÄTA-arbeten utgjorde 
förändringslistan. Detta medförde att BÅK inte behövde uppskattas 
manuellt. De övriga projekten arbetar också i förändringslistan, men inte 
lika aktivt, vilket gör att en uppskattning av BÅK krävs vid prognosarbetet. 
Det är inget arbetssätt som är mer rätt än det andra mellan dessa två och 
studien kan inte fastställa vilket arbetssätt som är mest effektivt och 
tidsbesparande eller mest rättvisande. Det som kan konstateras är att den 
ena metoden kräver mycket arbete kontinuerligt under projektets gång 
och lite vid prognostillfällena, medan den andra metoden kräver mindre 
löpande arbete men mer vid prognostillfällena. Författarna har dock fått 
uppfattningen att vid löpande arbete blir siffrorna som matas in i SPIK 
mer korrekta eftersom inga antaganden behöver göras vilket måste göras 
om inmatningen görs i efterhand. Därav upplevs de projekt som arbetade 
aktivt och kontinuerligt med förändringslistan ha bättre kontroll på 
ekonomin.   
Vilka ansvarsområden varje respondent har i projektet och vilka 
förutsättningar projektet omfattas av resulterar i att 
prioriteringsordningen varierar. Vissa projekt fick lägga stor tyngd på 
ÄTA-hantering för att uppnå goda kundrelationer. I fallstudieobjekt två 
arbetade projektchefen ensam utan projektingenjör vilket kan ha 
påverkat arbetssättet och därmed prioriteringsordningen. Dessutom 
hade projektet en kraftig sänkning i prognosen som uppkom på grund av 
förseningar som antagligen ledde till att projektchefen fokuserade mer på 
tid och resurser än ÄTA-arbete och risker jämfört med de andra projekten.  
Studien visar även på att både projektchefen och projektingenjören i 
projekt tre var mycket samspelta och de prioriterade i samma 
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ordningsföljd. Projektets produktionschef och arbetsledare hade 
dessutom tydligt fått ansvar för tidplan och resursbehov. Att 
projektchefen och projektingenjören prioriterar likadant kan ses som en 
fördel dock uppfattas det av författarna som ineffektivt att båda två lägger 
lika stor vikt på samma områden vid avstämningsarbetet. Detsamma 
gäller även för projekt fyra, där projektchefen och projektingenjören 
också var mycket samspelta och därmed fokuserar på samma områden 
vid avstämningsarbetet. För fall fem varierade svaren avsevärt vilket 
förmodligen grundar sig i att de hade delat upp arbetet på olika sätt 
mellan sig. 
5.2.2.3 Earned Value 
Enligt Jannesson och Skoog (2013) är Earned Value är en 
uppföljningsmetod som innebär att de nedlagda kostnaderna jämförs 
med de motsvarande kostnaderna i kalkylen, alltså kan det intjänade 
värdet eller förluster i projektet beräknas. I fallstudieprojekten 
konstateras det att kostnaderna följs upp resursvis och kompletteras 
sedan med en separat uppföljning av tidplanen. De verktyg som används 
vid uppföljnings- och avstämningsarbetet är inte sammankopplade. Detta 
resulterar i att uppföljningen inte blir helt korrekt då en uppskattning av 
den nedlagda kostnadens motsvarighet i budgeten måste göras vilket kan 
leda till missvisade avstämning. 
Det framhålls även att metoden visar vilken prestanda som uppnåtts vid 
tidpunkten för avstämningen, och inte den framtida prognosen för 
projektet. (Viana Vargas, 2003) Däremot kan den framtida prognosen 
lättare beräknas och uppskattas om vetskapen om vilket värde som 
tjänats respektive förlorats. Dessutom kommer också bättre anpassade 
åtgärder kunna tillföras i högre utsträckning. 
Det har varit svårt att konstatera om fallstudieprojekten har arbetat med 
metoden eller inte, antagligen har en variant av metoden använts genom 
att göra uppskattningar mellan resursuppföljning, tidplan och 
produktionskalkyl. Ett projekt arbetade med månadsvisa avstämningar 
mot en månadsbudget, vilket gör att avstämningen lättare går att 
genomföra då detaljeringsgraden på uppföljningen ökar. I övrigt arbetade 
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projekten med uppföljning och avstämning med olika metoder på olika 
delar av projektet såsom timmar och allmänna kostnader. 
Underentreprenörer med avtal är lätta att stämma av till skillnad från 
materialleverantörer, förklarade en projektingenjör. För 
underentreprenörer med avtal beräknas BÅK lätt genom att subtrahera 
fakturerad kostnad mot kontraktssumman. Den enda risken i 
slutkostnaden är om ÄTA-arbeten uppstår. Avstämning av 
underentreprenörers prestation görs i en Excel-mall, men hur avstämning 
av material från leverantörer görs framkommer inte av studien. 
5.2.2.4 Osäkerhet och risk 
Enligt Skanskas riktlinjer för prognosarbete i VSAA ska risk och 
möjligheter beslutas och analyseras separat efter att BÅK uppskattats för 
varje resurs.  Den slutgiltiga projektprognosen för slutkostnaden är 
summan av producerad kostnad, BÅK samt risk och möjligheter. En av 
projektcheferna har åsikten att prognosarbetet kan och borde göras mer 
transparent. Respondenten beskrev att trots att risk och möjligheter 
hanteras separat är det lätt att baka in säkerheter även i BÅK för 
respektive resurs. En lösning på problemet anser en projektchef vara att 
tilldela varje resurs en egen kolumn för risk och möjligheter. Författarna 
tror att risk och möjligheter oftast uppskattas väldigt grovt och att 
möjligheterna försummas för att ha kvar så mycket pengar, så länge som 
möjligt i projektet. Ayyub och Bender (2001) påstår att tumregler 
tenderar att användas och att grova uppskattningar görs då risker och 
osäkerheter bedöms. Det medför att onödigt stora summor adderas på 
varje resurs för att projektet ska öka sina säkerheter, vilket leder till att 
det är svårt att se hur det verkligen går för projektet. Lindvall (2011) 
menar att en väl fungerande styrning kräver att det finns transparens i 
avstämningsarbetet. Eftersom ett transparent avstämningsarbete leder 
till att avvikelser kan upptäckas och hanteras i ett tidigt skede. 
I intervjuerna har många respondenter förklarat att ett positivt resultat 
kan kopplas till att produktionsledning och ansvariga tidigt är involverade 
i projekt. En respondent menar att det blir lättare att identifiera risker då. 
Respondenterna i ett av projekten menar att risker har minimerats genom 
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en tydlig kommunikation dagligen i produktionsledningen. I andra 
projekt menar man att nya metoder och krångliga lösningar har uteslutits 
för att riskerna ska bli så små som möjligt. Detta har kunnat påverkas då 
projektledningen varit inblandade och ansvarat för framtagning av 
teknisk beskrivning och andra handlingar. Risker har även minskats 
genom att låta underentreprenörerna delta i ett tidigt skede och kunnat 
påverka metodval. Ansvar och risk för utförande har också förflyttats över 
på större underentreprenörer genom att skriva totalentreprenadkontrakt 
i en del projekt. 
Jannesson och Skoog (2013) beskriver att en bedömning av projektets 
osäkerhet ligger till grund för vilken styrning som krävs. De tillägger dock 
att alla projekt är dynamiska vilket också medför att osäkerheten kommer 
variera under projektet. Styrmetoden bör alltså utvecklas och anpassas 
till den osäkerhet som råder i projektet. Ayyub och Bender (2001) 
anmärker i sin studie att 80 procent av alla byggprojekt har en hög grad 
av osäkerhet vid projektets start men att osäkerheten minskar under 
projektets gång. 
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Under intervjuerna svarade respondenterna på ett frågeformulär som 
nämnts tidigare. Nedan diskuteras värderingen av risk-kolumnen. Som 
kan konstateras av Tabell 4 har de flesta respondenterna prioriterat risk 
högt upp. I fall 2 har det dock prioriterats långt ner, antagligen på grund 
av att fokus låg på andra faktorer som tidplan och kostnadsminimering då 
försening uppstod tidigt i projektet. I övrigt upplevde författarna att 
respondenterna tyckte det var svårt att välja prioritetsordning mellan 
ÄTA-arbete och risk. Respondenterna menar att ÄTA är bra att fokusera 
på då pengar kan tjänas samtidigt som risk är bra att inrikta sig på då 
mindre pengar förloras. 
5.2.2.5 Det ekonomiska resultatet 
Den gemensamma uppfattningen bland respondenterna är att gruppen 
och individerna som är inblandade i projektet är en väsentlig faktor som 
påverkar resultatet i hög grad. Ett gott samarbete i teamet och mellan 
kontraktsparter, engagerade och målmedvetna individer samt en 
Tabell 4. Prioritering av avstämningsprocessen (Risk) 
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differentierad grupp med olika egenskaper hos individerna påstås ge ett 
positivt resultat.  Även mer självklara faktorer som sametablering och 
mindre risktagande har konstaterats påverka resultatet positivt. 
Författarna har samma uppfattning som respondenterna om att gruppen 
är central men anser också att det är många andra faktorer som påverkar. 
Men det som kan konstateras är att ingen av respondenterna tryckte på 
själva ekonomistyrningsprocessens påverkan. I några av projekten har 
det lyfts att underentreprenörer varit inblandade i ett tidigt skede eller att 
produktionsledningen kunnat påverka utformning och metoder. Även 
yrkesarbetarnas medverkan har uppmärksammats av några 
respondenter. Den enda som nämnde förebyggande arbete var en av 
projektingenjörerna i projekt fem. Genom flera metoder med fokus på 
kontrakt med underentreprenörer, minimering av garantikostnader och 
projektering försökte produktionsledningen minimera osäkerheter och 
kostnader. Som Ayyub och Bender (2001) poängterade ligger de flesta 
ekonomistyrningsmetoders fokus då kostnadsöverskridandet redan 
påträffats. De anser att det krävs en metod som proaktivt söker potentiella 
problem och ger varningar innan avvikelserna uppkommer. Förslaget är 
en riskbaserad ekonomistyrningsmetod som är en kombination av 
riskanalys och Earned Value. 
Den samlade uppfattningen från fallen är att medverkan i tidigt skede ger 
en positiv påverkan på resultatet. Vilket även bekräftas av Ayyub och 
Bender’s (2001) studie. De menar att beslut måste göras tidigt för att 
åtgärderna ska få effekt på resultatet. Möjligheten att påverka resultatet 
är som störst i början och minskar proportionellt med den återstående 
tiden för projektet skriver de även i sin artikel. Om inblandade är med i 
tidigt skede blir det lättare att förstå situationer och därmed kunna ta rätt 
beslut.  
En respondent menar att det alltid kan gå bättre men att det är en 
balansgång mellan vilken kvalitet som ska levereras och projektets 
kostnad. Det är viktigt att inte dra ner för mycket på kvaliteten utan 
istället tänka strategiskt för att göra kunden nöjd för att själv vinna på det 
i framtiden. W. Edwards Deming har uttryckt sig liknande och menar att 
kvaliteten blir lidande då för stor uppmärksamhet riktas mot det 
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ekonomiska målet och om inte tillräckligt många mål finns är risken att 
vissa dimensioner inte får den uppmärksamhet som krävs för att 
styrningen ska bli effektiv. (Lindvall, 2011) En annan respondent 
uttryckte det som att långsiktiga relationer leder till lägre kostnader på 
längre sikt. 
5.2.2.6 Verktyg 
Studien fastställer att Skanska använder sig av projektstyrningsverktyget 
SPIK, men även Excel-mallar för att kontrollera kostnader och styra 
projekt ekonomiskt. I vissa fall används styr- och målkort också, dock 
hade inte det sistnämnda styrverktyget implementerats helt i de projekt 
som valdes för fallstudien. Därför har detta verktyg inte analyserats mer 
djupgående. Det verktyg som ska användas för projektstyrning, SPIK, 
uppfattas dock inte som att det har uppnått sin fulla potential ur 
respondenternas och författarnas synvinkel. Programmet har många bra 
och användbara funktioner men det är svårt att lära sig alla funktioner om 
användaren inte har ett eget intresse i att lära sig programmet. Det som 
försvåras i programmet är att det inte är enkelt och överskådligt utformat 
samt att det innehåller många funktioner som aldrig används. I 
programmet är det svårt att dela upp aktiviteter vilket försvårar 
avstämningsarbetet och medför att programmet uppfattas som oskarpt 
och svåröverskådligt. Programmet saknar även en visuell tidsaxel och det 
gör att inköp, avrop och leveranser inte kan visualiseras i den grad som 
respondenterna önskar.    
Författarna hävdar att funktionerna inte används på grund av att 
användarna antagligen har för lite kunskap i programmet. Det beror även 
på att projekt är olika och därför behöver olika funktioner. Därav skulle 
det vara bra om SPIK kan anpassas efter det projekt som det ska användas 
i och att användaren ska kunna välja vad den vill hämta och se i 
programmet. De användare som inte har tillräckliga kunskaper i 
programmet SPIK är övervägande produktionscheferna. Vilket kan bero 
på att de har låg datorvana och därför inte kan eller vågar använda 
programmet till fullo. De förlitar sig förmodligen på att projektingenjören 
ska ansvara för det mesta i projektstyrningsverktyget. Det kan även bero 
på att de föredrar att använda ett arbetssätt som de använt tidigare och 
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vill fortsätta med. Författarna håller med Ayyub och Bender (2001) som 
hävdar att det viktigaste i ett kalkylprogram är att det ska kunna 
uppdateras lätt och vara översiktligt för att grafiskt kunna visa trender, 
men det ska även vara enkelt, användarvänligt och kunna tillämpas i olika 
typer av projekt.  
Studien kommer även fram till att programmet Excel används flitigt i alla 
projekt, men på varierande sätt och för diverse ändamål. Samtliga projekt 
utgår ifrån olika Excel-mallar, som i de flesta fall framställts och använts 
av någon i projektorganisationen i ett tidigare projekt. Detta medför att 
alla projekt arbetar på olika sätt, men fördelarna är att det möjliggör 
anpassning utefter respektive projekt. Excel har även fördelen att det kan 
utformas visuellt med en tidsaxel och utgör därför ett effektivt program 
för kostnadsuppföljning och budgetarbete. Nackdelarna med Excel är att 
det blir många olika filer att hålla reda på och i slutändan måste alltid en 
sammanställning rapporteras i SPIK vilket innebär en hel del manuellt 
dubbelarbete, framförallt för projektingenjörerna enligt studien. I 
dagsläget omfattar det manuella arbetet överföring av information mellan 
exempelvis Excel, SPIK och Skanskas affärssystem och det upplevs ta 
onödigt lång tid. 
Projektingenjörerna anser att de verktyg som finns inte är tillräckliga och 
menar att arbetet hade kunnat göras mycket effektivare om systemen 
tillåtit. Ett bättre projektstyrningsverktyg skulle innebära att alla Excel-
mallar kunde frångås och alla funktioner som tidigare funnits i Excel 
skulle då finnas samlat i ett program. Antagligen är detta något som 
eftersträvas hos de programutvecklare som jobbar med SPIK på Skanska. 
Något som framkommit under intervjuerna är att programmet SPIK inte 
verkar vara utvecklat efter hur det är tänkt att det ska användas på 
arbetsplatserna utan det är för avancerat. Den tid som kan tjänas in genom 
användning av ett bättre och mer effektivt uppföljningsverktyg kan spara 
flera timmar för tjänstemännen och den insparade tiden kan då läggas på 
mer värdeskapande aktiviteter. 
Endast de tre senast påbörjade projekten har använt sig av styr- och 
målkort av de fem projekten i studien. Det beror på att krav på användning 
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av styr- och målkort infördes för bara något år sedan av Skanska. De 
respondenter som har arbetat i styr- och målkorten har gjort det 
mestadels för att det var ett krav. Brister i styr- och målkorten är enligt en 
respondent att de är onödigt komplicerade och passar bättre till externa 
entreprenader än till interna. Styr- och målkorten ska underlätta 
styrningsarbetet, vilket författarna till studien är tveksamma om det gör 
eftersom det verkar uppfattas mestadels som onödigt pappersarbete. Då 
projekten i studien använde styr- och målkortet var det ett separat 
dokument som skulle fyllas i, men i dagsläget är det integrerat i SPIK för 
att underlätta användningen vilket det förmodligen gör.  
Ett tydligt samband som kan framhållas är att det ekonomiska resultatet 
påverkas av de uppsatta målen, framförallt om mål saknas kommer det 
påverka resultatet negativt. I fallstudieobjekt två ändrades det 
ekonomiska målet under projektets genomförande. Först arbetade 
projektet på löpande räkning och senare ändrades det till ett fastprisavtal 
med ett arvode som ändrades igen och arvodet ändrades återigen en 
tredje gång. Då målet ändrades flera gånger var det svårt för de 
inblandade i projektet att veta vad som förväntades av dem.  
5.3 Kunskap och utbildning 
I studien framkommer det att respondenterna anser att den ekonomiska 
kunskap som produktionsledningen besitter är tillräcklig, men att 
kunskapen inte har uppnåtts genom utbildning, utan praktisk erfarenhet. 
Den övervägande delen av respondenterna anser att de själva också har 
den kunskap som krävs, men att mer kunskap självklart skulle vara bättre. 
Det framkommer även att kunskapen ökar i takt med att projektet 
fortlöper och att kunskapen var fullt tillräcklig i slutet av respektive 
projekt. Författarna uppfattade inte kunskapsnivån som ett problem i 
projekten utan tror att den kunskap som alla inblandade har räcker för att 
klara av det ekonomiarbete som krävs i ett projekt.   
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Det finns ett stort antal kurser, både vanliga och interaktiva, i 
ekonomistyrning och SPIK inom Skanska för projektinblandade 
yrkesroller. De anses dock vara bristfälliga och inte tillräckligt anpassade 
efter den yrkesroll som kurserna är avsedda för. En projektingenjör ansåg 
att SPIK-utbildningen är väldigt generell och att utbildningstillfällena 
borde kunna delas upp för varje större funktionsmodul i programmet. 
Uppdelning av utbildning skulle också kunna tillgodose olika yrkesrollers 
behov då utbildningen blir mer specifik. Studien visar på att de flesta i 
produktionsledningen hellre frågar andra som har större kunskap i det 
aktuella ämnet då behov uppstår och förlitar sig på att praktisk erfarenhet 
resulterar i tillräcklig kunskap. Det är inte något som förvånar författarna 
eftersom det ofta kan kännas onödigt att lägga tid på att gå en utbildning 
som inte har omtalats på ett positivt sätt. Många drar sig säkerligen från 
att delta i kurser på grund av att de förlorar arbetstid i sitt projekt och 
försvarar det då också med att de ändå kan lära sig lika mycket själv. 
Författarna anser att problemet med den negativa stämningen kring 
kurserna borde kunna lösas genom att dels utvärdera kurserna som finns 
tillgängliga för att göra dem bättre och dels genom att få nöjda 
kursdeltagare att uttrycka sig eftersom det oftast är de missnöjda som gör 
sina röster hörda.  
I diskussionen kring när i tiden utbildningar i SPIK eller ekonomistyrning 
ska genomföras uppstår meningsskiljaktigheter, vissa anser att en kurs 
bör genomföras först efter att en del praktisk erfarenhet i projekt har 
inhämtas. Andra anser att utbildning bör genomföras före praktiskt 
erfarenhet för att ge en grundläggande förståelse i ämnet. Det 
förstnämnda alternativet motiverar den som utför utbildningen eftersom 
flera exempel kan tas från verkligheten och det går att applicera 
kunskapen på händelser som passerat och därmed fastnar kunskapen 
lättare. Det blir även lättare att följa med i kursens praktiska 
genomgångar om en del erfarenhet i programmets funktioner har 
inhämtats före kursgenomförande. Det andra alternativet är bra eftersom 
användaren kommer känna sig mer bekväm och säker på hur programmet 
fungerar när det väl ska användas i praktiken.     
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Med detta sagt menar inte författarna att ingen deltar i utbildningar inom 
Skanska, utan självklart genomförs utbildningar. Skanska har ett 
utbildningssystem med relevanta kurser och det finns stora möjligheter 
för den som vill öka sina kunskaper men tyvärr är det omöjligt att göra 
alla tillfreds när det omfattar en så stor organisation som Skanska.  
5.4 Förbättringspotential 
5.4.1 Avstämningsprocessen 
Litteratur stödjer att det ekonomiska resultatet kan påverkas positivt om 
uppföljning och avstämning sker kontinuerligt. (Bergstrand, 2010; Révai, 
2011) Under intervjuerna har det framkommit att avstämningar i de flesta 
fall inte görs löpande på grund av olika anledningar. Framförallt handlar 
det om att respondenterna inte ansåg att det behövde göras oftare på 
grund av projektens storlek och låga komplexitet. Det framkom i och för 
sig att vissa projekt hade problem med att ta fram rätt siffror vid 
avstämningstillfället vilket kunde undvikits vid löpande avstämning 
menar författarna. En respondent nämnde också att både 
programfunktioner och data för perioden måste uppdateras i minnet vid 
varje prognostillfälle var tredje månad. Vilket leder till onödigt 
extraarbete varje kvartal som skulle kunna minskas om avstämningar 
sker med kortare intervall. Även om respondenterna ansåg sig ha 
tillräckligt med tid tror författarna att flera utav respondenterna följde 
upp förändringar i låg utsträckning på grund av brister i rutiner för 
avstämning. Det kan även bero på okunskap angående hur viktigt det är 
att göra avstämningar i ett tidigt skede för att kunna korrigera avvikelser 
och problem. Liksom Ayyub och Bender (2001) skrev i sin artikel, som 
också nämnts tidigare i analysen, att möjligheterna för att kunna påverka 
utfallet är som störst i början av projekt. Vilket författarna menar visar på 
att kontinuerlig avstämning är att föredra då avvikelser upptäcks så tidigt 
som möjligt. Vilket gör att resultatpåverkan av de åtgärder som sätts in 
för att korrigera avvikelser är som störst.  
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5.4.2 Kostnadsuppföljning och SPIK 
Det som kan bekräftas av respondenternas svar från intervjuerna är att 
kalkylverktyget SPIK inte är användarvänligt och behöver utvecklas i flera 
avseenden. SPIK används i stor utsträckning vid framtagning av 
slutkostnadsprognoser. Skanska beskriver i sina föreskrifter för 
prognosarbete att visst manuellt arbete krävs då programmet inte tar 
hänsyn till avvikelser av dagsläget. Respondenterna är dock överens om 
att mycket dubbelarbete och manuellt arbete krävs för att ha kontroll på 
projektets kostnader. Vilket dels beror på affärssystemet och 
fakturahanteringen, kostnadsuppföljningen i Excel, SPIK samt att 
systemen inte är kompatibla med varandra. All data som flyttas mellan 
systemen sker i dagsläget manuellt. En projektingenjör uppskattade en 
timmes arbete per dag bara för att flytta fakturainformation från 
affärssystemet till kostnadsuppföljningen i Excel. Det har också 
framkommit i intervjuerna att olika Excel-mallar används beroende på 
vilket distrikt projektet tillhör samt vad projektchefen har för åsikter och 
erfarenheter. Kalkylprogrammet bör lätt kunna uppdateras och vara 
översiktligt för att grafiskt kunna visa trender beskriver Ayyub och 
Bender (2001) i sin artikel. Systemet bör även vara enkelt och 
användarvänligt samt kunna appliceras på ett brett spektrum av projekt. 
Flera respondenter har tryckt på att SPIK inte är överskådligt nog och om 
en tidsaxel fanns skulle det bli tydligare, vilket också stämmer in på Ayyub 
och Bender’s beskrivning. 
Ayyub och Bender (2001) anser att metoden Earned Value bör tillämpas 
för att lättast kunna identifiera avvikelsers ursprung. Även Révai (2011) 
är överens med Ayyub och Bender’s påstående och tycker att 
avstämningsmetoden gör det lättare att analysera och utläsa avvikelser. 
Författarna är osäkra på hur Skanska kontrollerar och utvecklar 
uppföljningen och avstämningsprocessen då det inte framkommit under 
studiens gång. Lindvall (2011) återger kritik som uttryckts av W. Edwards 
Deming om att företaget ofta riktar uppmärksamhet på målet och själva 
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processen nedprioriteras. Han menar att det finns behov av fortlöpande 
utveckling och att det är viktigt att få kunskap och information om hur 
aktiviteter utförs samt att själva processen mäts och följs upp. På samma 
sätt återger Olawale och Sun (2013) att företag många gånger beskriver 
vad processen innebär men inte hur det ska genomföras. 
Författarna undrar om Skanska tycker det är effektivt att olika mallar 
används och att det fungerar olika på varje projekt som genomförs i 
företaget. Används den eller de bästa metoderna och bör det variera 
beroende på projektets typ, förutsättningar och omfattning eller bör en 
generell standardisering göras? Enligt en annan rapport av Olawale och 
Sun (2015) kan det verifieras att arbetssätten inte är standardiserade 
utan ofta varierar det mellan olika projekt inom samma företag i 
branschen. Josephson och Saukkoriipi (2009) har också uppfattningen att 
effektivisering i företaget kan ske genom standardisering inom företaget. 
Ett mer effektivt arbetssätt kommer minska onödiga moment vilket gör 
att tid sparas och stabiliteten i processen ökas. En av respondenterna 
berättade att det tidigare funnits en verksamhetutvecklare på regionnivå 
dit tips och mallar kunde skickas. Genom en funktion som samlar och 
utvärderar kan det mest effektiva arbetssätt utvecklas för att sedan 
spridas vidare i företaget, vilket också författarna ser som en bra metod 
att standardisera arbetssätt.  
5.4.3 Målbild 
En kommentar som uttrycktes av en respondent var att det måste finnas 
tydliga mål från start. Det kan konstateras såsom i fallstudieobjekt 2, där 
målbild saknades under nästintill hela projektet, att styrningsresultat var 
svårt att uppnå. Som Révai (2011) beskrev så sätts åtgärder in för att 
projektet ska styras mot de uppsatta målen. Om det inte finns några mål, 
eller om de är otydliga, så finns det inget att styra mot. Även Viana Vargas 
(2003) studie visar att metoden Earned Value blir mer användbar och 
bidrar till positivt resultat då det finns tydliga och konkreta mål. Mål 
skapar ett tydligt fokus men risken är att värdeskapandet försummas 
(Jannesson & Skoog, 2013). Målbilden bör därför breddas och fokusera på 
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fler perspektiv som t ex processen. Olawale och Sun (2015) nämner också 
att en framgångsfaktor är att fokusera på processorienterade mål. 
Författarna anser att det läggs för lite resurser på processutveckling och 
menar att det skulle kunna bidra till ökade resultat om större fokus lades 
på processen, i det här fallet ekonomistyrningsprocessen.  
5.4.4 Transparens 
Transparens är viktigt för Skanska och de använder flera metoder för att 
försöka öka den. Några metoder som syftar till att öka transparensen är 
genom projektråd och att risk och möjligheter separat rapporteras vid 
prognoser. Liksom Lindvall (2011) poängterar måste transparens finnas 
i avstämningsarbetet för att styrningen ska fungera fullt ut. Ju mer 
transparens desto tidigare kan problem upptäckas och hanteras. En av 
respondenterna har dock kritiserat transparensen inom Skanska i 
dagsläget och anser att det kan bli bättre än vad det är. I prognosarbetet 
redovisas som nämnts tidigare risk och möjligheter separat. 
Respondenten menar att det är lätt att det bakas in extra säkerheter på 
respektive resurs BÅK. Den separata redovisningen för risk och 
möjligheter gör att dubbla risksummor kan gömmas undan i prognoser. 
En lösning enligt respondenten är att inte redovisa risker och möjligheter 
separat utan direkt koppla de till respektive resurs.  
Författarna har åsikten att det ligger stort fokus på risker, vilket är 
förståeligt då mycket pengar kan förloras. Genom att för stort fokus läggs 
på risker så hamnar möjligheterna i skymundan. Författarna menar på att 
detta leder till dubbelredovisning och därmed påverkar transparensen. 
Författarna tror även att SPIK påverkar transparensen då många 
respondenter har kritiserat verktyget att vara oöverskådligt samt att det 
inte går att visualisera data i diagram och tid.  
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6 Slutsats 
Kapitlet sammanfattar vad som framkommit i studien och besvarar 
studiens frågeställning. Därefter ges rekommendationer och 
förbättringsförslag till företaget och slutligen ges förslag för framtida 
studier inom ämnesområdet.   
 
Nedan återges studiens frågeställning som ligger till grund för slutsatsen: 
 Hur väl fungerar ekonomistyrning i dagens byggprojekt? 
 Vilka verktyg används och på vilka sätt kan dessa utvecklas eller 
anpassas bättre efter verksamheten? 
 Ger kontinuerlig avstämning av projektekonomin positiv 
inverkan på resultatet? 
 Vilka utvecklingsmöjligheter finns med dagens arbetssätt? 
6.1 Begreppet ekonomistyrning 
Något som studien visar på är att begreppet ekonomistyrning inte är helt 
självklart hos alla respondenter i studien. För en del tolkas begreppet 
ekonomistyrning rakt av som prognosarbete och i många projekt har det 
framkommit att ekonomiavstämningar endast sker genom de kvartalsvisa 
prognoserna. Projektets organisation bör därför se ekonomistyrning som 
mer än en prognossammanställning som ska rapporteras och istället bör 
det ses som ett arbetssätt för att nå eller överträffa uppsatta mål.  
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För att förtydliga begreppens inbördes förhållande till varandra har Figur 
9 tagits fram, se nedan. 
6.2 Arbetssätt 
Utifrån studien anser författarna att ekonomistyrningen generellt 
fungerar bra, men det skulle kunna fungera ännu bättre. Främst på grund 
av att arbetssätten varierar mellan fallstudieprojekten. Det finns både 
delar i ekonomistyrningsarbetet som fungerar på samma sätt och andra 
delar som inte är standardiserade inom företaget, vilket leder till att de 
mallar och verktyg som finns tillgängliga används på olika sätt. 
Prognosprocessen är en del av de arbetsmoment som är standardiserade 
eftersom byggföretag har som krav att varje projekt måste redovisa 
prognoser fyra gånger per år. Den prognosprocess som genomförs är väl 
implementerad i hela organisationen där skarpa och tydliga riktlinjer 
finns för hur arbetet ska utföras och rapporteras. Mellan 
prognostillfällena arbetar projekten dock med uppföljning och 
avstämning på olika sätt. Kostnadsuppföljning fungerar på liknande sätt i 
alla projekt men olika Excel-mallar används. Avstämning sker med olika 
intervall beroende på vilka som är ansvariga i produktionsledningen på 
varje projekt. På vilket sätt avstämningen går till avgörs också utifrån 
produktionsledningens erfarenhet, projektets storlek och dess 
komplexitet. I studien har det framkommit att standardisering resulterar 
i effektivisering av verksamheten som därmed leder till ökad lönsamhet. 
Figur 9. Begreppssamband ekonomistyrning 
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Som stöd för att uppnå ett gemensamt arbetssätt bör mallar samordnas 
och finnas tillgängliga för alla inom organisationen.  
Studien har visat på att uppföljningsmetoden Earned Value är att föredra 
för att lättast kunna genomföra avstämningar. Det har dock varit svårt att 
konstatera om fallstudieprojekten har arbetat med metoden eller inte, 
antagligen har en variant av metoden använts genom att göra 
uppskattningar mellan resursuppföljning, tidplan och produktionskalkyl. 
Det som författarna ser som ett hinder för att metoden ska kunna 
utvecklas och fungera som teorin är att Skanskas uppföljningsverktyg inte 
är synkroniserade och därför sker uppföljning på olika sätt för olika delar 
av projekt. Därför anser författarna att samordning bör ske mellan 
verktygen. Sammanfattningsvis finns det stor utvecklingspotential i 
ekonomistyrningsprocessen på projektnivå.    
6.3 Verktyg 
Författarna upplever att projektstyrningsverktyg mer eller mindre 
används som ett redskap för att rapportera ekonomiska resultat till 
företagsledningen. Projektstyrningsverktyget är inte användarvänligt 
eller anpassningsbart för det dagliga arbetet i projekt. I det 
styrningsverktyg som används vid prognoser summeras flera aktiviteter 
resursvis vilket leder till låg detaljeringsgrad och det är därmed svårt att 
göra korrekta och rättvisande avstämningar mot produktionskalkylen. 
Excel är däremot mer anpassningsbart och uppföljningen går därför att få 
mer detaljerad och överblickbar i det programmet. Av dessa anledningar 
undviks komplicerade projektstyrningsverktyg och istället används 
Excel-mallar i större utsträckning för löpande uppföljning och 
avstämning. Därför bör utveckling ske av projektstyrningsverktyg för att 
de ska anpassas efter den operativa ekonomistyrningen i byggprojekt. 
Studien visar som nämnts också på att flera verktyg används i 
ekonomistyrningsarbetet och att ytterligare ett problem är att mycket tid 
läggs på att flytta information mellan programmen. Förslagsvis bör en 
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utveckling ske så att de olika verktygen och programmen synkroniseras 
och standardiseras för att minimera manuellt och tidskrävande arbete.  
6.4 Kontinuitet 
Studien visar på att många arbetar aktivt med ekonomistyrning utan att 
veta om det eftersom det är naturligt att ha kontroll på projektets 
ekonomi och att styrning sker automatiskt då avvikelser upptäcks. Vissa 
projekt anses arbeta kontinuerligt med ekonomistyrning genom daglig 
kommunikation inom produktionsledningen. Studien visar på att 
avstämning bör ske kontinuerligt för att avvikelser ska upptäckas så tidigt 
som möjligt och genom åtgärder kunna påverka det ekonomiska 
resultatet. Undersökningen har även kommit fram till att det skulle 
behövas bättre rutiner gällande ekonomistyrningsarbetet mellan 
kvartalsprognoserna på projektnivå. Genom kontinuerligt arbete med 
ekonomistyrning, främst avstämning, uppnås effektivisering av arbetet 
och vana i projektstyrningsprogrammen. Resultatet kan också påverkas i 
större utsträckning eftersom insatser kan sättas in i ett tidigt skede vilket 
ökar sannolikheten för att uppnå eller överträffa projektmålen.  
6.5 Rekommendationer om förbättringsförslag 
Genom studien kan författarna konstatera att utveckling bör ske på flera 
plan gällande ekonomistyrningsarbete på projektnivå. För att uppnå 
bästa resultat bör en förstudie genomföras i samråd med tjänstemän i 
produktionen innan utveckling påbörjas. Därmed kommer deras 
praktiska erfarenhet påverka utformningen på framtidens 
ekonomistyrningsverktyg vilket författarna menar kommer underlätta 
det operativa arbetet. Något som även skulle underlätta det operativa 
arbetet är om ett komplett startkitt med mallar finns tillhands vid 
uppstart av ett nytt projekt. Startkittet bör kunna anpassas efter 
projektets förutsättningar så som; projekttyp, beställare, 
entreprenadsumma etc.  
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Gällande kurser i ekonomi och ekonomistyrning bör dessa uppdateras 
och utvecklas, de bör även anpassas bättre efter kursdeltagares roll och 
arbetsområde för att bli mer attraktiva.  
Undersökningen har även visat att arbetssätten varierar gällande 
framtagning av slutkostnadsprognoser. I fallstudieprojekten läggs olika 
stort fokus på uppdatering av förändringslistan och beräkning av 
återstående kostnad. Vilket arbetssätt som är det mest effektiva har inte 
kunnat påvisas i studien eftersom det inte har varit mätbart och urvalet 
varit för litet. Ett projekt i studien utmärker sig dock genom att aktivt 
arbeta med förändringslistan vilket resulterar i att BÅK automatiskt 
beräknas. Det arbetssättet framstår som mer transparent då 
förändringslistan redovisar alla verkliga kostnader och intäkter exakt. Det 
andra arbetssättet innebär att stort fokus läggs på uppskattning av BÅK, 
vilket medför att överflödiga riskkostnader enkelt bakas in i prognoserna 
och därmed minskar transparensen. Därför rekommenderar författarna 
enligt studiens resultat att varje projekt bör arbeta aktivt med en 
förändringslista. Automatiskt kommer detta arbetssätt ske kontinuerligt 
och en preliminär prognos kommer alltid finnas tillhands.  
Studien visar på att då produktionsledningen varit med i projektet i ett 
tidigt skede ökar sannolikheten för ett lönsamt projekt. Det beror på att 
risker minimeras och korrigerande åtgärder kan utföras i ett tidigt skede. 
Därför är det till fördel att samma projektorganisation är ansvarig och 
delaktig redan i anbudsprocessen och därefter följer med projektet under 
hela genomförandet. Författarna inser att det är svårt att uppnå, 
framförallt i en stor organisation, men att det bör eftersträvas. En annan 
aspekt som framkommit under studien är att projektets 
produktionsledning och yrkesarbetare bör involveras i ekonomiarbetet. I 
de projekt som undersökts har produktionschef och arbetsledare haft 
ansvar för resursuppföljning, avstämning och prognosarbete vilket har 
involverat och motiverat dem till att sträva mot ökad lönsamhet. Många 
gånger har yrkesarbetarna inte involverats i projektekonomin, dock har 
det framkommit i studien att motivationen hos yrkesarbetarna ökade i de 
projekt då de fått ta del av ekonomiska delresultat. 
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6.5.1 Sammanställning förbättringsförslag 
Standardisera arbetssätt 
 Använda samma mallar 
 Bättre rutiner 
 Arbeta aktivt med förändringslista 
 Kontinuerligt uppföljnings- och avstämningsarbete 
Utveckla projektstyrningsverktyg 
 Mer användarvänligt 
 Anpassa efter yrkesroller och behov 
 Mer överblickbart 
 Mer detaljerat 
Samordning mellan verktyg 
 Göra data portabel mellan olika system och verktyg 
Utveckla ekonomikurser 
 Anpassa till kursdeltagare 
Involvering i projektekonomin 
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6.6 Förslag till framtida studier 
Under studiens gång har författarna insett att det skulle ha varit till fördel 
att intervjua fler i respektive fallstudieprojekts produktionsledning. 
Framförallt produktionschefer, men även arbetsledare skulle vara av 
stort intresse att intervjua. Dessutom kan framtida studier omfattas av 
och avgränsas till andra delar inom företaget. Exempelvis andra regioner 
eller andra delar så som kommersiellt byggande, för att kartlägga hur de 
arbetar med ekonomistyrning på projektnivå. För ett större perspektiv 
kan även flera företag i branschen undersökas.  
I studien har det inte framkommit vilka exakta kostnads- eller 
tidsbesparingar som kan uppnås inom olika delar av 
ekonomistyrningsarbetet. Som komplettering till studien skulle det vara 
intressant att ta reda på vilka besparingar som kan göras genom att 
jämföra t ex kontinuerligt avstämningsarbete med periodiserat arbete.  
Något som kan konstateras i denna studie är även att utveckling av 
projektstyrningsverktyg krävs på flera nivåer. Det hade därför varit av 
stor betydelse att närmare utreda hur verktyget mer exakt bör se ut och 
utvecklas.  
Mänskliga faktorer har avgränsats bort från studien, dock kan det 
konstateras att motivationen hos projektinblandade kan påverka 
engagemang och i slutändan också resultatet. Därför hade det varit 
intressant att undersöka hur motivationen påverkar människor och 
arbetsresultat i liknande sammanhang som i denna studie. 
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8 Bilaga 1 Intervjuguide 
Inledning 
Introduktion av oss och syftet med vår undersökning.  
Förklara att svaren behandlas anonymt. 
Är det ok att vi spelar in intervjun? 
 
Om respondenten  
Berätta lite om dig själv  
Ekonomisk utbildning/erfarenhet/tidigare jobb? 
 
Projektet 
Fanns det något som försvårade projektet? 
Vilka avvikelser har uppstått? 
- Om det har uppstått avvikelser, hur har dessa hanterats?  
- Finns det något i produktionen som påverkat ekonomin? 
 
Har det arbetats med metodförbättringar (nya lösningar i utförandet) 
under produktionens gång? Om ja, ge exempel på vad som gjorts. 
 
Beskriv hur du blev introducerad till det här projektet? 
- Var du delaktig redan i samband med anbudsprocessen? 
 
Ekonomistyrning 
Vad innebär begreppet ekonomistyrning för dig? 
Hur arbetar du med ekonomistyrning? 
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- Vilken är din inställning till det? 
- Hur upprättades produktionskalkylen?  
- På vilket sätt har produktionskalkylen använts som styrverktyg 
under produktionstiden? 
- Vilka andra verktyg har använts som hjälp för att styra projektet 
mot uppsatta mål? 
- Hur planerade du för att uppnå målen i produktionskalkylen? 
- Hur skulle du vilja att produktionskalkylen var utformad? 
 
Hur organiserades ekonomistyrningsarbetet i projektet? 
- Vilka har varit inblandade, vem var ansvarig? 
- Hur har samarbetet fungerat, om flera varit inblandade? 
- Har produktionschefen jobbat aktivt med styrning, och hur? 
 
Har de inblandade i ekonomistyrningsarbetet rätt utbildning? 
- Vilken utbildning/kunskap tycker du att respektive medarbetare 
bör ha för att ekonomistyrningsarbetet ska gynnas? 
- Känner du att du har tillräckligt med kunskap i arbetet kring 
ekonomi  
- Vad skulle du vilja få mer utbildning inom praktiskt/teoretiskt? 
 
Hur har arbetet med ekonomiuppföljning och avstämning skett?  
- Används kvartalsprognoserna i ekonomistyrningsarbetet, eller 
vice versa? 
- Är Skanskas verktyg tillräckliga? 
- Har du tillräcklig kunskap för att använda dem?  
 
Hur mycket tid i genomsnitt per vecka har du arbetat med 
ekonomistyrning (SPIK, inköp, uppföljning) under projektet? 
- Hur mycket tid har du lagt på uppföljningsarbetet/totalt? 
- Tycker du att du haft/lagt tillräckligt med tid för 
ekonomistyrningsarbetet under projektets gång? 
- Om inte, varför hade du inte tillräckligt med tid?  
- Hur prioriterar du arbetet med ekonomisk uppföljning? 
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Värdera hur mycket tid du lägger på följande områden i 
avstämningsprocessen (Skala 1-5) - frågeformulär 
1 mest tid, 5 minst tid. 
- ÄTA 
- BÅK 
- Risk 
- Tidplan (återstående arbeten) 
- Resursbehov 
 
Om man ser till det ekonomiska resultatet på det här projektet, vad anser 
du är den största bidragande faktorn till att det blev som det blev? 
 
Tror du att det ekonomiska resultatet hade kunnat bli bättre än vad det 
blev? (Om ja, hur? Om nej, varför?) 
 
Hur anser du att ekonomistyrningsarbetet skulle fungerat, finns det 
förbättringspotential? 
 
Finns det något du vill tillägga? 
 
Tack! (Erbjuda ett ex av den färdiga rapporten) 
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9 Bilaga 2 Frågeformulär 
Värdera hur mycket tid du lägger på följande områden vid 
avstämningsprocessen (Skala 1-5) 1 mest tid, 5 minst tid. 
 
____ ÄTA 
 
____ BÅK 
 
____ Risk 
 
____ Tidplan (återstående arbeten) 
____ Resursbehov 
 
 
